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Tarikh kedata en orang-or ng Thai (y ng d!k ji) k n g,ra 
ini uk r dip ti n, Acla y ng t n . njcja} lo Tan' 
Meloyu hauy beberapa jen ra i yan~ lalu. Y n~ 1 in pul menyat an 
tentang k ujud n eren -or n Thn:l di lni nejak d ri ~ n a roio • 
j :cah mem.mjukkau b ha 7 n g To. Thn1. • ejok ber. urun-kurun y ne l 
t lah da p rhubung n d nean n cri .. ne~eri M layu di Utara. 
B aT k mung.kiuanny or n ~rang Thal 1 
pod a n itu i itu k:l.ra•kira Uga t u t abad y 1 lu. 
cl te an lnggerls tetab nukar haluan perkeulbangnn so.jarah. 
ri•aageri Malayu t.elab dljaciikau alat dal ueaha I gerl d n 
Tbal me, •kalkan peraeimbAngan kua a mereka dl rantau 1n1. AkhiTny, 
melalui Pe-rJ Jlan Ba o1'11 19099 ln ge1..ta m n ambtl alUi o uo aatl 
Porll d n edab. Penukaran u nl 
dngan ndirlnya mel b tknn ora. •or n Th i y ne n kien l a tel.uh 
ttn al dl nege'l:'i•n ed. ah kekuasa m Si • 
bert.uk r .. nj d! r ky~t British d n deng n t.reapAluya emGrdek an 
Ton h l .yu m re tP. 9.'k'hf.rny menjadf. rakynt nee;ara int. Mereka 
~etewu ytt .eu.g bH s tu tcfoaU ti baru dengan ap dirt mar 
s b.agat o.rang•ol'a "Thai. M laysia". Dari Sf! ·f. poU tik reka tel h 
alilesekall putua perhub an d ngatt n.e era aeel mereka 'fhatland. 
lku.t ensu y rbaru eekall ·(1970) bllangen or •<>r 
ftat dl Malayef.a tol le ur 2& .• ooo. Dari bilangan ini 1 'b!h 
dul 14,000 ttaacal di l.edab. Yaaa labmya · oetap di tcalant u, 
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TIORI INTEG A~t DAN ASSIMtL St 
I. !gtegr . t 
i darts i sosiolo l t 1 dt un ~ n d ~ 
be~ba ai kont k untuk ro ksn atu pro s uy t.up duk n b rb f. 
komponen tau babagian dal m syar at y ng ujud berseudlrl • 
Antara arja y ulong it kaU. 1Pelllberl perhatiau p 
maaulah lutegr al aoslal lal"1a Au uat• Comte U.798 • 1857). Men~t 
Cante aoaloloal boleh dtk Ji dad. dua aapek penting laltu 0) "SG~te.l 
f 1 §tatl9SJs1" • dan (ll) ".:.:.i~r...::;.uu:==.:r.=. 
"Social .St.atiatlc " odalah 1atu k jle.n keata• 
aedla eda dalam. 1e1u1'u yar . t. Apa yana pentlua dal• "Socl. 1 
St.atl1tlca• ialeb "aoclal 011d r'•• 1atu keadad yaq atabll dtau.n& 
indlvldu•ludivldu 11e11punya1 perhubUQ&an yang erat diantara satu a_.. 
1 in. Dal • keadaan demiklan .-uota•anuota maayarakat 1tu meGJPUGf 1 
satu ldentltl 1oaia.l dan budaya yana ,_.. 
J 
Comte a t ruauy •11& takan bahawa "aoclal order" ujud sob l 
s tu uoda •uiadang aesaul•Jadi. Ianya audah teruJud dan melaluiaya 
aanu11a •aaatur pola•pola kelakuan dan aktlvltl•aktlvlti barf.au 
meru.a. Paktor yaq peatlq d 1• "•octal order" lalab apa yang dlka"'u.au 
oleh Comte ••baaal "Cou 'Q8da' Qatnraalla". Maayarakat• tebagai 
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per bun au ra int U••nt.on• 1950). Encm btmtuk parhu u :Uu 
ialatu 
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3. Do.Jainatlon 
44 P tem11 hm 
s. ..1ur111e 
6. Iulfa .. ,u.oa 
Dart nam jenia tni perhubu an •pturali •, d&tt. "integration• 
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t 1967). 
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ot ••naaot.a ayaraket ,hldup bekoij •.. i.... 1iu 
I . a aap .. htdup • 
rl rblnean an di atae.dapat dis 
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" aimilation is th prcces by which tlrou~"S u!th divers 
lief ml b b vior patt rn become b orbed int on th 'I' cu1tur • 
Th end product of thi process i th limin t on of · troup 
i tinct cultur l ntityn ( uro awa, 1970). 
D Un st di atas dibedkan oleh s rjana o-iolo ,i, ln 
Kttrok tlQ 1 kat'ynya "Minority Response". 1cngi ut 
ial · h satu pro es <Umana k lompok•kelompok. yang mem unya1 l tarbel · o 
k pcrcayann den pola•pola kelekuan yang hedn.tnan bert bung d n 
menj bnakan satti dttem kebudayaan baru. hoae-. int melihatkatt pengb ~ 
identtf!k d k\llPulan yang k•ctl dau aatu id ntitf. 
tun al an urbentuk dalllll 11a1yarakat. 
ten ikut. oh rt E. P rk put.a pro s a i !l 1 m ran · l 
un r•un ur !kolo ik 1 s p rti ntimen1 
Aki t daTi proaes tnterek•i akan ujud aatu perk.cm al. p naal--.n 
hi4u,p da Mjarah dlkalangan tadtvidu•indlvldu d ri dua k.elompok ini. 
seearo spont u maalng aaing menerim ciri•ciri kebuday an kumpulan 
n diaatukan kedalam ntu ra y rrakat yang 
1ebih b t' yan beraaaskan ltebuday.aan kelompok y· 
1950). 
dominant (Park,, .a., 
' "M.•i ilation i.1 tM JUb·1titution of one tlooaltty pattern 
foir qot e" (GOrdon• 1964 1111t· 6't) •. · Defina1i ini cHbert an oleh 










ornng-orn ndatan di Am rika. Deliau m U.h t nss1mU. ,81 sebasai 
tu prose yo elibatk n perubahan pol •polo e anagaraan. 
ApabUa ae uatu kumpulan minoriti b rhijr h ke near lain m reka kn 
m nukar id nti ti kebudayaan mel'·eka. l rek alum cub 
diri den n su ona politik d ~ k bud yaan neaara itu. Pro 1 in!, 
menglkut Gord~ legi, 6*11.kan maea yang p,anjang dan b rl u aecara 
berperlngkat d n dal• berbaaal bcantuk. Pei:1ngkat.•p ringkat itu 
ad lab aeperti berlkuta• 
1. 
2. Structural Aae:Uatlon 
3, Marital -Atllnilation 
4. tdentift.c tional All Uatton 
"5. Attitude eceptional Aa f.l.•tl9n 
tion 
'6• Dtbaviorel seption·Aftlmilatl2n 
1. c&y!c .yeuauoe 
tujuh•tujuh bentuk a11imllaai tni dal b altng betk it n 
berl u · rupak n 1 tu "follow-up proce11". 
Dari perbincanaan di •t•• da at dilihat bah a a111ailul 
dan tntearaaf. adalah clua pro••• yana l>erlaloan tet.api • rkaltan. Pada 
Michael ton• latearaat 1Mrangk\lli Uaa prona y penttna l•itu 
Petl)"erapan atau "ab1orpUon", •••i1ael den penerimaan. l>en an ltu 
b lay& •••tmlle1i adalah 1ebahaglan clarlpada proaea into rail 










Sebenarnya int r si m rujuk 
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pro es intcraksi dan 1 
'1• ~j 
' 
as .. imilaai ialah satu proses p uyer pan unaur•unsur 
I 
I 
budayaan oleb ae~uat~ 
lt rja diontar individu•lndividu d lam ay rnkat. Man k l 
kum.pulin lnoriti. 01 h itu· :Lnte 1:aai dapat berlaku did 1 may rakat\ 
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i ila 1 h ny dap t ·berlaku dimana odanya pert bun an nt ra duo 




Perbedaan dan kaitan kedua konaep lnl akan dibincanakaa 
' . 
dengan leblb 1D111ldal• lagl d1 sepanJana kajl.an )'-111 akaa dibuat unaenai 
proaea lntegraal dan a11lmUeai dlkalanaan or411& Thal di Malayata. lat, 
Untuk tujuao. latlball Ualah int tumpuau akan dlb 1rlk n kepada 1,atu 










INT!G A I DALAM DID 
Ora Th i d n 1 yu m rupakan dua k pulan tnlk y · 
punyai lateYbel an ao1lal dan budaya yan berlalnan. D•l 
pk hldup ••eka maat.h laa1 aaembeda•bedakan dlwl d ntar 
laia. Tetapl dalam hal•hal lain pule •~•ka telah cuba hldup 
dal• konteka aatu maayarekat dena•n aatu budaya. Melal.al b r 1 
inatltua! d n aktl ltl• tlvitl 1oalal uaereka berpeluana berlot. reka 
dlanta~a aatu 1 . laJ. hlogga ada tan4a•tanda raenunjutdtan ujudnya 
homogenitt dal k.ebidupan •reka. 
'1an e lat n•k lat D . Olinl dapat bawa integ~aal dal 
tnl · · an aelanju~nya. 
Da:rl peta dtatrt uat pendu uk menatkut etnlk (t.e.t• l) d t> t 
a'A t kebaJQ'akao oraq untuk ttnual be.Uloi.:mail 
MQ&ikut kmapulan etnik ualna ... alq. Oraog Melqu tuct.p t 41 
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•ekttar ladag Tok Tewl. iekeloepok bell Ol'alll tlelayu JtJ&• tt l 
dl k.awa•• Udal.tcedat. Leblb darl .. pul_.h kedal clan gal'ai a l 
kepuQyun or-a a.lqu. Graq Thal pule kebanyakamlJ• tl111&d 41. 
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Pro into ra l dan s1 11 1 dal h 11 ti l t. l>lmana 
al k bud y an pu an nj dl lcblh 
euatu un1ur kebuday n baru !tu lab 
cap t s lr lll'• lntor 11 dl nt ra ln lvidu•lndlvldu dal 
i tu leblh beb 1 dau l uaa. ( &ntM • 19 ~c) . 
Inatltu l pet jat'ata d:la · ping ng al k an gotn• 
aeyarakat berint .ir el j a rupakan f tor p ting d lac. pr es 
a.aai 1 al. Di siul ap yang hara dltekankan ialah b has 
•• aaat lat pe1rantaraan yang dapat mengu ah c~~ak pemtktran 4an 
kebudayaan 1 euatu kumpulan. Dt Waka lul p net.au n b h s ctrl't 
formal banya dapat dlpuolebl darl aekolah ebana••&n.• Dari ·jak 
tei-blllallya •• lab lnl hln aal•h ,. tab 1965 terdapat dua bahaaa 
ek p1qdtar. Hal tut t•l•h ·em ata1ka11 pio••• •• ·· tlaal Urat1a/dtant.ra 
oraq thal •oaha•tu aaak .. l'•k• lle kelaa peqautar That.. Te.tapf. 
aualal dal'i• tahun 1975 ••1unah aekolah lnl laatuka kedal• •atu 
y~ 
1tatea pelaJal'anjJl!tQUVDakan enaantar b.haaa uba11Pa.O aaja. 
Tltldakau f.ul MWaJu dee&• da1ar kerajun •"* unjadlh# ll•n 
Malayaia 1tbaaai bahua peqantaf yaq wo.a&al dl naaua tut. Pad.a 
mulanya OJtaq !Pl 1'8-.· ••nail& deQlaD perlak•anuD dae• tot. Bet:eka 
blabaq., 
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pentae untuk pertunju nn 'ebudaya n mer k b!asany juga menunjukko.n 
p I' aina :ya 1 uU.t. Kee.an gup n orang layu m be:d sumliat an 
ini ta11p41 m n n k. n bayaran meuggambar an s man.set kerjasal't y11nu 
l->egitu b i clik.alangan kcdu kumpu!nu tt ik di oini. P.erbec1aa.n tas 
tidak aja i bala~an kcpada merek un.tu berlntegr i dlantara eatu 
aama lain. 
l\wnutqt} 
Da'ti ·pa yang telah dlbincang~an te1:Uhat bebet:"apa. fektor 
p lltillg yan . me,neutukan !ntegra•i dal maaya.rakat yang di Ji i u~ 
P ktor dtstrtbu•1 a.pat tin gal telah .mengbalaug iudiv1du•ind1vtdu 
I . . 
untuk b. rtnt rak t dert an lebth npat o.1•h k•rana keeendet b t 
orang. ti o1t •••eima kumpulan etnlt. Hidup bet i~C1111tan 
kumpulao tni ·· tog sep rtl yang t ~.d. pat ~1 pu Kho Tok 
tnlk !.tu. 
raktor•f aktol' pendoroag dal• pr~··· integrasi d.3n s!tllll-ast 
diantar !al . tema•utd.ah peren•'1 tnstltlad pelajar.n, Irai dapat dtlihat . . 
dal _ 'rbincang ft me enai $ekoleh X.bmgaaan Reta tadt. Kompoeiel 
murld yang tera.pat di ekotala l i dee laopab njadtk.aia laha8a 
' 
Mal yata. • b84ai b heta . 
l •,kanak da1:1 kedm1 ka• t.tth Dead. 1.Jn Juga halQYa d....- lcq1a 
k 1 tao aoli 11 p l'j an cU. · il&Jli•._Jlia perkabwltaaG du bal'l 
perqaan da a.qaotaao al• pu•ataau. ltmUa iai .. hertlta'.a ._.,.tall 











INTEORASI DI BIDANG POLITIK DAN U.ONOMI 
A. J;nt:!&Eff l di Bldg Poli tik 
Polltik merupak aatu bidang penting yang mempeuaaruhi cowak 
perk aqan aesu tu maayawaket at.au nea.awa. Dalam bab itii akan di .. 
bincaqkaa baga~ polttlk dapat mequJudkan peluang•peluana wi.tuk 
anuota .. anaaota maayarakat di tempat yang dlkajl lni berintetakal. 
Dtngan .mantajau bdal• apek·••P k politlk 11perti corak kep1mp1G8Dt 
daaar dau aktlvltl•akthlt.f. part! yana ujud akan d•p•t dlllhat faktor- 
faktor yana Mnd01'0n& dan juga faktor•faktor yana meqhalang pro••• 
lategraal int. 
l. lift& Pollt!,k 
Pany•rtaan c1a1 .. politlk dlkalanaan or•na•orana 411lnl pada 
ke1elurubamaya u1lh bel• bealtu Mluas. S.jak bebe'lapa Ubwn 
kebelakall;an lni nrdapat dua parti pollttk yang aa• ektlf 1.eitu '""'' 
UDO dan Partl PAS. Kedua pa1tti lnl •rupak.a part! yaq krpcma rub 
di neaerl ledah. Dal• plllhani'a)'• tahun 1969 Partl Pel'lkaMa Ml'l«f• 
mnguaaal Mprt bctah tetapt clnga p•rUDdlqaa he1-at darS.pMI• PAS 
yang b•rJ_,a lllbdapat tidak kuraq clari I bhal Dewan .....-1 .... ,_ 
p11:tt f. 1 -.puayal c•ana• uoll ... taraaalna dl hk.o 111k• lnl. 
Satu pe~a '"" barUI dlperhatlkao lalah b-1aava 1Ullll1*hp.a UICRO 
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melihat UMNO berku sa. P wti PAS di nggap merek l terl l.u 
b rcorak keug aan untuk m rintab negar yang mempuny i p nduduk 
yang berbllang bangs d n ugama int.· 
l(eujudan p rt!•partt politlk y b rcorak perkaWAaa !cl 
eoj 1 Akan b b wap k baikan dan juga keburukan. Perjuangan p rt.l ·· 
1eperti int ad lab b. raifat na•1oaalis. Oleb yang demikian la dapat 
n.lmbulkan 1ema t clikalaagan indlviclia•indivldu uutuk l;»eraatupadu 
mendokoua aeplraai hangaa dan ua••• lni dapat menjallnkd hqbuugan 
yang •rat dlantara an.Aota•aggot.a •••••tu kelompok ltu. Seb 11knya 
. poll tik bet"eorak pei-uUlllaa int dapat untaabulkan ut gang dan kontUk 
dlentara ka• •tnlk ya · . berlalrum l tu. 
lera1aan PW••u:a&k• den 1alab· fah• antara raa kadaqkala. 
raeujadi 1 bth bur~k aleh p .. impia•pemlmpln parti yaug kurana be¥ttnaauoa• 
jaw b. Ia1 tid k ~•Pt 41elak.lr.an oleh kerana di dalaaa 1i1tem politlk 
yau 1ebeaini eoreknya c ra yan1 paling efektlf bagi ••••oraA& melu.ekan 
penguubnya i4lah deqaa ·Mojadikaa diwlnya aebagal jqoh bang auya. 
Soal••oa1 pol'kauraaa yq ae111it1f kerapkali aibqld.t.kta t.apa raongt.ra 
I 
bahawa int dapat ._bawa k.epada kon.fllk rat at~u lain •tbat bv~. · 
a.uyar kat yang dlkaJi lal walaubqaimanapun konfl:Uc t'aa 
aldb t dari pergolakaa politlk ·••P•1~1 ltd. Udakl~ beat.tu •1uu. 
lnl i•lah kerana h41lf. terdap•t dua partl poUtlk yaq bel'~ora perka-.m 
dau kectuany• pula -.n\llllpukaia pel'hatlan kepada kauaa lklayu. d44D 
int berlHtd e an b.adan dl taapat lain dliuua ujud banyak P•ti 









PAS untuk Melayu,. MlC untuk orang lndi •MCA d n DAP untuk o~ang 
China. Tetapl eepert:i lain gol.ongaa mlnori ti orang Thai t:ld • 
pun.ya! part! pollttk yaq dapat melambangkau ldentit1 etnlk. ••ek1h 
Dengan itu• uutuk.•'feq p nyertaan dala111 poUtlk b nyalah dap t 
df.buot deqan menjadl a1111ota VMNO atau PAS.· 
Dlk.a1ang,an orang Melayu, sebelum tert buhnya Bart an NaalOllal 
herlaku satu konfUk ideol.ogi. eki'bat 4ui perbedaan dasa'f politik 
,, "11antara UMNO du PAS. lCeadaan in! telah memec.ah'belabkan OJ' n ~leyu 
•••araa 1end1il aebagalmana yang dtmanlfe1taaikau dalara kehidupan 
••hal'lan ••aka. Dl dAl• •••uatsa aajlb perkahwlaan umpaman.ya, 
sahabat•aahebat dar~ eoaasna p rd el lu cU.b ri keutamaan di dala:a 
sen rai para jemputan. Deatk:lan juga halnya dalaa k•alataa•keaiatan 
so ial lain, ditnana dt•kritalna1i meueikut parti terapkali dlamalkau. 
P :beutu n B riaan Na.ton 1 pada bulan .Jauuari 1?73 \;elah 
beGar di dalam su.asana poli tilt di oeg4\Jia 
1111. 'berap parti ld1U$u:.nya Pazrikatan, PAS• Cerakan do .P.P.P .. telah 
b rgal)uug'dau IMQU'buhkan keraJilaU .campuran diperingkat negeri dao. 
k udi&Qlly peringkat u 1ioual. Perk .. bauaan ini telah -..bawe aaakna 
Y•DI beaaw k•pada _.,.at"akat ell Mlal'a lat kb••nr• dikalaqaa orq 
Relayu Jana ••1tllla lu£ b~pecah~elah aklb•t P•~bedaan ldeologl polittk 
dllantara parti 1DtNO du PAS. h••1• lat kedua partt;l.nt ber'*ltanpli 










P rcant~n e.rikat n-.PA.S walaut> !man un tidak tneng• 
h pu kan 
sek.adar menguran annyo. Sun gubpun p dad 11ny k du• parti int 
telah bel'a tu1 1consen ue' lni lebih la 1!'laku diperingk t t s a,ja 
iaitu cUkalungan p impin•pe impin. l>ipol:'inak.at bawah maaih berl.Gku 
konfllk yang a lama inl diberl 0rabm e" oleh orang•orang dl tas. ·· 
Hakikat in! dlhuktikan de an kanenaogan Bar1aan Naaion l yang bo .ltu 
tipla a kali dslam p!lthanraya ke~ll P•r11man d1 Kuala Kedab bet'ap 
tahun dulu. Pada hal kowa•ao. lnl petnah mer:upak.ara "tu1un P r1ktaa 
Negeri t(ed.ab. Q.adaa:o tnl. 11\uttgJd.u t. lah berubo11 aekarana lnl elepaa 
rakyat •u1e. ...-.1\-1 .akaa buju1n daa aatlaat lairiaan Naaloaal. 
ur, Orag l)ai d99 ffpl\yi Poll tils 
Penyer:taan or Thai 4alam rena polltlk Ha1Afs1a ada1ah 
atu per'kara ya b ru. Terdabulu dari inl mer:eka aaath beralkap 
tldak pedull terbodap 1)4trkemban an polltlk dl negara 1nt. Se~ltknJa 
negar• That • t.laaa dtaaujuog 4aD dlbaq&akan oleh •r••• Ramal 
Y•DI lebth 11Q&e#al J*Dlalpln•p•iaplo Thailand •.-tpada ,~to•· in 
I 
ugara lnl kecualt •i•1'a Yalll t•l'tl9U ••p•l'tl Tunku ~l ·ltollun 
Put1' a a tau TU1l Ddul laHk. 
Sikap lot tel . b wubah ''l beberap tahw yan lepas · lbat; 
d i interakal de an oia layu dan mel lui p laJaran. Mereka 











waktu k.ojian ini dij~l«lnkan r nai re sponaen t lah embeti je:va an 
yon alah. 
Perdan tent ri Thailand 
Th no Kittkaehoirn 1. Seni t>ramoj \ 
24 60 16 40 
Uoi:-i 40 ot"~ te.apondeu hany 16 yan mec!lber1 ja. lJpao y 
betu1 1aitu Seni Pranoj. Yang 1ainny m slh memiki~ka:u bah. 1 
Ma't'sh 11 Tbanom Rf.ti cho~n maaih m njadi Perdana Menteri Tbail 
sun uhpun beliau telli!h d ulingkan dal. J!evolual Oktober 1973 ol b 
olou an pelaje.r. 
Olk.al nn QaAlyarnkat th l aeo'r n iaja ltu dlbe-ci e ma tan 
yang paltna tlugg.1.. B •lnda Uldl'bangka.n kcme an dan "-4a~l tau 
bangsa1 uaama dan ne :ara That. nt ••tlap Tuiaah oran1 That dl •ini. 
1 tapt bagt e%eka int1 Raja leblh merupakau slmbol U.g .. • daii bauaea 
dal'lpada se'bagat s·hnb~l kaa.•a poliUk. Stltap ae~eka ~iilladap Baja 
in! a benan:iya ut ngaruhl·oleh prln•IP •atatue blefawc.1'J• Jlafll 
dt alkau oleb Buddha elf.man• 1t11111a makhlutt diterapatkaa Uda1• 
beberapa katego l lala ~a.a.•, "Mamat"• •at"• "rbl• 4- 1-,.. .. ,•. 
•dda• ..npat.n tt • 1•0& pali.oa tetkaab aekali d• ~ .. i• 
)'•tl& ellq tdb.-.h c1an ""bttaa. la l ma11aJakat Thal aeoiaaa RaJ• 














Prf: . trz .•§te.t.u1•Hterarchx•·, del8'1i Stst Soatal 
Ore9•0rmg Thai 
Ma1ya~ekat dl •int pada keseluruballft)' mompunyal s1 pf 
kurana 1u:1Ua11 ~erut;ama s k U. tai;hada k.erajoan. W mungkin ker:an 
hakik t bahaw k 'bauyel m.el.'•k• Udak ndap t pelajar•n )" 
lllllti dl••••a •••ka alh belum k•n•l akeu slat pol!U · dnn c<Jink 
P ntadblt:f;ln tmgar .iai <1.,a1l J•1••· apa\ah laal ukaucl p,Yln4tp 
deaaoktrael 4•• sob ga!nya. i tapl bql 1hJ:eka1 dalam mentaf•i an batk 
l 
tldeknya .••tuatu pem$1r:lutahan ltu, apa yang dljadikan k~ite.ria ttt 
idah .u•aha daa •aacan a•r.a11ce:naan p•b~\ll'lau keJ:•Jaao yan mant1 
mas:~ dapat lthat o :rta otkmatl 1~dtri faedah•fa•dabnya• sepertt 
lancanga'1 s al Mud • hL~A d•o .aancangan TaU&lllmula atm> • Penal lran 
That pula pol'bendlt'lg · rtn dlbuat. 4 naan keadaan dt negara Thal dan 
' ' 
Thal llcl\t Utan t•raf ltehtdupan :takyat dt ne i: ttu. 
reka ••d.arl begalNIUl teblh progreatf 
I 









Dari detn yauc diperol ht dtdap tl b nyak diantara o~a 
Thai y ng t lsh dib_r! tan, h dt rancangan•r nc n n keraja n yan21 
d1sebutkan tadi. Usaha keT j an membuka tanah untuk p nduduk•pendud· 
desa int m b rt makna 7an. bear k pd or n •oran Thais erti 
jug or ug•or t\.8, lnyu oleh k r na kep d 'mereka tanah itu 
puaaka •••• untuk hi.du.pan meraka. Ma ju terd pat b berap or ng 
Thai y telah d!b.:rlkan peketjaan d1 Lad ng Tebu Padan Terap. 
Semua lni telah aell eri mereka satu gambaran hahawa ker j 
be.Tat tentaag kehidupatt aereka. Maka di slnUall tiulbulny .. pan<lau ttn 
Y'Aft& b.aik tewhadap keraj1um. 
Sil'~ap t t seda m ayarak t Thai k pada n ara ini tel h 
cU.manlf•ata•ik n \le'berl,\ a kali a. ••• n• ar edan b 11ada di dal 
keadaan 7a 
(1963 • 1965) dahu1u Kar jaan telab Ill nyeru xakyat m.anubuhkau unlt• 
uuit kawalan suk r•l wtuk · bantu ungawaal ka a1an masirut:tl!tnaJ 
daripada utivitl•aktlvlt1 aubveTaif. Siatem 'kawalan itu 4da1~ 
denaan lstem ka alan Ruk.u• Tetanaga yang aed•n& dipraktl.kkan sfik•an& 
int. Penyertaan ot:ang Thai di· dalllll per.t.ubuhau 1ukarela int amatl&h 
menualakkan. 
Seiaaa• DbaJ~tat (1948 • 1960) put• m•reka tu~ut •• t 
"home• uat4•" untuk "8JD\t8Jltu k rajaau m.eU.ndu i k_,l.lll& h l . 
hartabeuda r lr.f at 4aripada an.c..-n·· pft&&&lla~. Heieka ju&a bekerJa aa 
l ' ujadl 
de &• plbak be tua a tuk Ulillndal*an kelua11a•kelua1."&a kedal 










men nwal keadaaa ~atiga.n lebib mudah. B ru-baeu int pula o1t' iig,•oinug 
Thai mQnerima bailfi: Get.uan k rajaan menububken p sukan RELA ye ne. nua 
tut;asnya adalah lebibkutcn& 1.1ma seperti paaukan "home"" ual: Siu clah\! 1.u, 
S Uap tahun pada llllb, Ogo1, k um Thai turut mouyum"" n 
tena a ba ,1 n_j ya~all peroy a11 Hall'i Merdek denaan mt>ayortoi pe1ratf .. n .. 
t> l!'arakan dan majUs-nmjUs p.erbtmpunan V•n& diadakan. Mar .k Ju 
" 
turut serta dalam. pe1t.~njuk1u1•pettuttjuka.n kebudayaan deugan sumbang rn 
I ' 
Tart n Manora, Tm.·iaa ini juga a T:bi& dlpersembahkan df. maj11Q.• 
jUs jamuan Hart t(epute~a• D.Y .M.M, Sultan Kcdah c.U. Ist, ... 
Buldt.. 
Selaln dari. uah• dibldaog »•1•Jarao daa laln•laln ltldg 
101lel ke1:ajaao ._.,. cuba meupbab 1lkap oraq Thai ._i""fi 
P•hl'aqaa.. hp•rti deqan orana Nelayu di. k.awaaaa pendaltllatl 
' 
Thal dl atnt ttdak apet l\Gn&ikuti pel'kaabangen•pel'kaabq41ll pol.i tf.k 
ueg ra denga epenuhtl)' , Mungldo a'a' k eedal'-8 iui Jab . Pefter4.\Q&an 
Negeit Kedah tel" •1ant1k dua ora" pe pal pen ,angan t.anaaa Th 1 
' 
'l'hai )l'atl bet'j lat. 14, 00 Ol'Atl& d 'tl seaea p pelutuk fte80'rl J.tu. 
La kah int merupek n u aha ya w jair oleh pU1.-k lc•tajaan, PeMt" 
d 1 baha Th f. f.n! ak n b~lthk•t'l m•rek .metnahafl\f. c:len an lebt.h 










. raj lantlk eor q hel'ban.g a . t ialtu 
l'Qetk Jan In eta'• t.J,K. 1eb al J kaa Pe.od,....l. Pengumf. J;, • 
lnl.t. IUDUUP\Jft l'Up ·au l&tU perlta1'4 bla•a dlkalaQl41l muyat ,. ~ ·· · 
lain, 4lpaftdang ti. l oleh ka• 1'ba1. S.l bebewapa tab ·ltd 
ru.pl(tkan or na ee1ataraan 4f.o~a "*'fGr'*-t 
11bel dan Ker•J•aa ut w.is. kU.•u mawakUl or Tbe! 4o1 
11aju .• ._Jlt·D· dl-101 ..._ kesaJ.- eta• jug. menja4t .Ahl.1 J•watoak\l#h 
MaJlt1 Muhll>bah pal t Ntat•l• 
· .. 'bany-. ,...... •• That •ekaraua tal ••4*1lpua filktltaA. 
••baa•I voi1aM1a1• lar•i• MpnUh111• be•l»-'laa ...- • lw 
Merci-... h•f. d•ta 1-a df.perol•bl .._.,. JI d•tl reepoad..-wupoactela 
Y I _,lb .__,al ---l•Maaraan U.l. 
luat.u ,..._,. ,._ aenulk p••hatlaa l•l.th hetlulOID dtDI. 
P•tuatokd 41 411• Ulealt .. Mlll ... _., lad-1l Jan& ._._, . ... -· 
•*Y•t krut_.... Uaaf. ·•'-* -llfJd ~ ell dal• .._. ---- 
lllay11. ·aa lat ~ 4tl• .. .._, 6J leotloo 6 ,.., 'N111w1. ~. 
• •M •• h••11\altu prwlded ln tbt. .._ ... , • ._ • .., l.d l• 
held uodn •. 'of •ttl• 1>1 a Wal.,, ·• 1lab• ow lotllU\ 
tlaetda Pall VHlt ,.....,, ...,, •-••' ·, ••• l uecvtl! ·ol a ....._, 









'• ••orang Thal dlan&&•P • 'ba&al ••• dengan 1eott&Q& Melayu d,1 tlcl• 
hal )'aGI beraang \&tan doqan tu.ab ne1ed.. ~adaara lnl a4ala.h l'boda 
nanjun Halayal dilla1la 
hakwd.lik ~aJJ.ah df. •wa•an Simparaan, ha1\)'a dlberikan k•pada OfaDI Hialayu 
at•u Buat.lpu~a. B alaana orang Thal dib 1'1 'pri~lle e' yens l t. wa 
' P.olli(l:J Sont101 . 
lni aukar dlpaatlkan. Mengikut [uedaau ~anlkian awn kin ttmbul 
altlb t dad. petk•banaan aejal'ah dan polltlk ••1epaa 1900 M. Di waktu . 
lni •rhubuqan df.antara ~dab dt.1;1 n•&•rl Thal l>el'anaur b lk dan ltd 
t•lah aenyebabku lebf.b raaai owang Thal kmlaraal kealni. hl.'j•Jtan 
A.Dglo•St ... •• 1909 telab aengaktb•tltu putuaaya b~l»uqan ~aka ini 
della•n n•&•Ta •••1met.Ka4ari ••&i politik dau ke udayean. Ol-11 ltG 
••bagal •comp•uatlon• t.el'hadap k•bilanaau 1deutttt ub.ngaaao. mtl'aka 
akl'bat dui pe~golak.P politik itu orang Thal 41 eri hak lati.MWa 
lid. 41••1-a 411ku11obea 1 rakyat Sulun ltedah yaua •ah· 
Ma ~laan bahawa tlabulaya keadaaD aepertl lnl i 1 
Juaa braaa .ef.kap ~raJ.ao le.tab terhd•P ••1uakat Thal ttu aeadiri. 
SUng&uhp'1D •¥8- •rupalwl kaua llliaod. tl pei-auan •reka di dal 
ekoa•i uaei-i tlaak eeharuoya dipe~k•~ilkan. lte'bal\1akall .r. 
adalab te#'diri 4atl p•taoi•petani Cl.an oleh terau nqeri led.eh .-.PUDJ•f. 
atl'\ik~ur ek011011l yaq berda1arka11 . staaian, maka t.idak ~oleb tida'k 
pelttaulan ... , ... ..-~·peatiq ·4, '• uhi4'1p8D -~-- .. Jtka 
lte11Cl ...,.. 8 la...,, 63 tau 1eo¥a11& Thai atau "Si ... •" ,. 
dlaakaudkaa ''" lalah 1to•PI Tbal 7:aq .-Jt.di ,., .. 1 at.au "qiiculturallet 









,.epl<ml tuwaU. " & · 
pad 
4:l dal• d 
. 1l'kwadr.•• •1 • bahava h• l tu. IOWC r 
t t· une d$d. p lktl.raf-. pe¥ 
Laglpun h4ktk t bah• a rat'fe a l l l.lilll\l'n 
· hp . • 1 lmott darlpada popula l tld 
Jan •P"1 b . . blk itu otc.ea. ••J•J a 'keducbdcao owu_aa..,: 
Nelaya 41 la4 .• 
- epa t Thai di neg ll'l ltd.. lay buk· . •aJa · · a_ kap 
d• .paden. • t&l' dap kero.Jan '-t•pt Juga tetbad 
t ire. Mtl.,u, S•tu ""°• yq je.ld t•lall •• '-•data lftl tolah 
..,....., '"°*'' •••s.J.ldt dan ita"Pali 4tblaQl81l t 
da• or Thal. 
t• l · • Y••e ••kunya · 
cn:-a Thal -• ktduCl.._ ._._ i i. e.,• f 
nJualb• ,_.. 11 a kttpda ol'q•orena Chlo 4ao lot ad l 
.. -.p.u ._naen oew.mt._ 4-l• P•rl-.bapaa hgol!l. ll•dt• lha1t 
YID& beli Q _ , u tea.toa perk•• .• ....Olldl Mlo. · ,.._.,.,, 
r. ·..a pauj d~ ttndek-. -~- ......... ._ 1*I • 41 .. tl, 
. .. 
n.tl . t '1 ~· t. at•• .4ap•' dlU.hat bl · rapa :ooa · · ....,., 
1'''" -J·•···· ,.1._ • ..,...... ..,. tDUO'- ..... , • 
h.lt.11111. ' '-•• .......... ' "' talah .. ,.,,1 ... ,.,. 














11. · en~ru i p ny rtaan y aktlf dal politik, 
j d~ hU kepade aeauatu part! now. U:.u b~.u• 
berlnte•ak l •l i ahll pawti y ..... 
pa•if •••tnt' a; t :La 1dak dap t elak.kao cUwl dawlpe.4 
obU.aaaf. clan tul&&'m&J• • i•s • ap partl 1 • s.kw 
ia akan ... 4iri quavat \'ahuna . a tau lat •l f.o ... l a. ao 1 
a jw parii. 
Peny•rtun 1.n1 aktll 4•1• polltik •cl-1-.h cua y · le lh 
•fek.Uf d 1 ~-~ perhubwg• cU.ptare iadlvldu. 
ora111 kegtat(U). poU.ttk \n• 1aja Mkadu manjadl ablt blua • aua 
pawtl tapl it\l ekttf 1ekall dal• •'-.l.YUd.•aktivlti ll 
terut8111.aQJ• a J laq bar1 pUlballl'aya ua. J>l 
rjae.na d:lkalan&O .-saota•auuota perU darl e.-a l&Ullmu 
1aqatlah p tl · '°'"""· . ndapatltan aoko · u dal uael~t 
•••qat ,upadv'1\ de 'kerJ••- dlbld&an snuot.•dUOta P•''• 
lDl•iatlf ontut t · grut MbaRll\1• M1111ala '-"' •WI td·-. dS,pulQlktt 
jawat nl&ua1a 1ecd.lJri• 
t eoloal M.ruri,.-.m I t · ~tl"I r•aa -.c.ta\Ml_abkaa aa1&0 ...,ua.t 
.. , .. ul_, k • t RP••tl 1aq 4lc.•N1Dku ole'b P•rtl 0 4-a 









K ad ya u.j d tel.h 
l dcl . ba 
:lb · rco lu 
• 
t · rloter . al. 
lel ¥• 
ul etaf.1' I · • at ......,. up a bedaaA 
al .. .,._.,at l • 
1. 
talDliO' .Ju'kk• ~ .. - IMttldGd~ 
















Jika d!tlnj u dhtribusi pek rj an' men ik.ut kumpulan e.taik 
inl kan didapa.ti p rsrunann yan jel e di d lam jenia pek rjaon yang 
dibuat oleh oran Mclc.yu d n orang Thai. Kebanyakan & reka adalah ter• 
db:i d ri p awal1•pesat.rah dan p nor h•p nor h getah. Mereka Lai buk.a 
sa}a etakat mellbatkan diri di · dalam lapangan peke.rjaan y ng · 
tetapf. juga bekerla di temp t•tempat yang berhatnpiran,, ter:~t 
&eTeka yang. beket'ja di 'bendang~ !agi petani•petani. bekerj 41 ntar 
satu sama l ln adtluh peutin.g. Mereka haf\.JS beraafah•an di de.l kerja• 
kerj sep rt!. buat batas dan memb bagikan air bendang. ltejadtan 
"curi m.encuri i;.itr" bo1eh tnenimbulkan konflik e ldranya tl4ak ad p, r .. 
s faham.an tnt. Be,gltu juga balnya 1-.aa M11buat pagar untuk ..ajauhko 
b:lnatan •binat aepelrt1 kerbau dan lnbu daripada tmaaulti b4,lud ng. 
P•r• aan d ~l aegi la an pek.erjaen 1 da at niuabulkan 
dtkalan an kutnpulan •tnik yan berlaiuen tu!. 
Mereka 11MHt{>\lllfal moulah dan cabar•u. y-a aama. ttukt r e~i 
aegara bd. membeda• dakau kutapul .. etaik Mqikut pola•pola P•kerjaath 
Oran1 M layu •1>1•NW•• dlkaltkat1 d•1l-lal'l p rtanlan11 Chf.tia deqa11 penlqaa 
daa ltidl.a den an k_rja .. lterja cli ladaag •. Jika dll>aadluatan.•-- ketl a 
kurnpulan inf.• ka oTang Thai ad•lab lel>ib .... 4eQ&an or- Htlayu 
olell kerana latarbelakt111 aereka J-111 J•&• berduarkan pertutaa.. 
Peqlibatan o~ Thal d:L clal• 1-.aa•n penlaaan1 1epertl ju a 
cleftga Melayu, edalah eauaat terha4 clan Jib atlap._'u hanya aebagal 
pek rja•petetja ke ea ·ta-*•h'.tauk•h Cblua ••l•• 
U, Pl Jam Help~• 









dt nn!feota ik& 
.jauh dal:'i kflw 1 · udlld1 n• ud an tmtuk plnJ an ton 
b n . uan y r :t tid ujud. cU s int. u 1 tu, 
tum ph1J mnu yai lab t•ukuh•t , h Ct t • 
P Ududuk dl ln( )'' ll\ bal dlpcu, 4l'Uhl nU i•r:Jllat 
p!nj n \141\!J ·da 1 ... LWl>'uu· \' inl maalh t.id k 
.popular dlltal""''"' •liua 
••l • 
Oft. •Ol'GI lehap l.,.., IUdlwi top• ... bh·atlka P•f· - 
f!OJ• ta.J• tkal aa&g.0t1••1\UOta kelQllpok y.m . Cu 
ttdak .... l'ft.Y• pu1a lm.jukk1n k•adaa.u l . tegt••i 41. 4 t 
''"• ' · . l 01 •• .ndapatlcan pl j ... u ct.tip.tk 0•'4*.&"41'a1Ul ten&•., ... c.tl•••U.·• lodl• tetafl lo! ''4-k ltalllt.llD 
"" ll•t •• ·•t••· Rul»Gng•Jll ,.. t.~j 1t lttt ' 
. n dttt ._11q .... aiq d.a ttl4ak •ltbatlca .... , 
QI 
l\U~llQl~ll:l Y• 
aid~ t d rtped 
b•'•tt! ... 1 dim 
layu d., ·fhd. ~l itlt, •t• ••11•1 taantu a.baa.tu 41 
•-. let · pe1t:e.••• 1aftl lkhl• 4- J-.J•r. S•b• 
p·tnJ r . d!Ml'l f u j1wq pule t11U.1-tk4m ••'-•~ 
-.t J• dlctaa ul~• 










berdera~ adal hp 11 
me11 al t ~ manu 1 y g 'banyak diperl~ n. nooilki.an ju. 
I(. tj~ men 1> Dih m~mbak r dan m ny diak t ~ ;. 
itlu'kan kerj.as-. dari orang l in, , 
••• oraag Y&'DI. .C)11-d. 1>e-rtoloc aa itu tabu akan tu&&Gnf• trat 
b"d1 orana ya . p ra.h JMabantuaya ttu ap•bUa tll>a Utr 
I.eta b, 'ider u tni 41 .. alkan 01 h kebaayak Ol:'aftl ell stn1 · np. ioa 
kumpulan etn:tk. 
Dtpat df.t' elien 41 1lt1l baba a dlb1dafl8 ekon. _ :l _i) ~tl t td. 
poU Uk den. se l 1 tcrdap t jug pel-u•n -:peluang yang lua• unttul; 1 ividu• 
l•d!vidu dalam ...,_wt bertnt•rakaf, lea 4an dol!'l •• .t okc ·· ' 
khu•u• ye 4•1• p.-a f\'ll\dapato mnJ•lMkn. eatu "e-.on ec011utc 
aalah 
daft ker\lll•eu yang' -.. Dal't ••Si eltonomf. •reka •aa.·•• · e4 ~ -.. 
kedu4ultan int'• Y~I Jauh le tlq alan jtb dU"adlng o di 
et: i l•ln t•rut ftf ot ug•or - thtoa. Int etntntbtlk 









1un:bubu.agat\ ekonosn1 111 r·eka telah cuba df. el saikan dei :L kao$ntitlg ni 
b rsatt1cr. Per$ an taraf o.kou•l int ad lah dlontar. fa t. r-f ·tot 
yan ~ utama dalam m .11cr41ngken ba aima.o Qtang-orang h rke u unoii. '1'1\::ii 
yang b~wlainau u em d111 k udaya n telah dapat berlates,l'ost dub I'• 
















4. The State Council may at any time either at its own instance 
or upon the application of any person by declaration in the Gazette: 
(a) alter the limits or boundnrics of any Malay Reservation, or 
(b) revoke any dcclnrntion under Section 3, either as to the 
whole or any part of the area therein referred to, or . 
(c) include in any Malay Reservation any land excluded there- 
from. 
Such declaration shall take effect on publication thereof in th'e 
GCT .• icit <'.. 
5. All alienated or State Land included within the boundarlcs 
declared under Section 0 or 1 shall be included in a Malay Rescrvafion. 
G. (1) Save as horcinnftcr provided .in this Enactment, where 
anv Rcsorvatiou land is held under a document of title by a Malay, 
no right or interest therein shall vest, whether by transfer, sale in 
execution of a decree, sale at the instance of a charrtee or otherwise, 
in any person who is not a Malay and where any Reservation land 
is held under a document of title bv a Siamese no right or interest · 
therein shall vest, whether by transfer, sale in execution of a decree, 
fw.le at the instance of n charge or otherwise, in nny person who is 
not: either a Malay or a Siamese. : ' 1 
(2) Any document or agreement purporting' to vest in any person 
any right or interest contrary to the nrovisions of sub-section (1) 
shnll he void. · 
, 't, If at nny time it shall nppcar: to the satisfaction of the 
St:nte Council thnt any Malay or Siamese ha~; attcmpl.crl to vent in 
any pcr~>crn any net; .rvntion laud h hi hy him under any document 
o[ title, contr.uy to the provisions of Section 6, the State 
,Co1meil may, by order in writing, signed by the President of 
the State Council, direct that all interest of such Malay or Siamese 
as the case may be, in such Janel shall be forfeited and upon the 
rng istrnt ion .of such written order in the manner prescribed in 
EnacLment No. 56 (Land), m1ch land 8hall vest in the Sultan 
:tbf;o]ntely: pro\~iclecl that one month's notice to shew cause n~ains'lit 
s.t~c.h forfeiture shall h~ve been served upon such Malay ~r 
Siame~;c, a~ the case may br., and canse,shall not have been };hewn 
~o thc·sati:""·fnction1 of the Stn.te Council within the period 11rescribed 
. m tli.c. nobce. . ··1 ··,· ·' .;'· . ~ \ I 
· 8. (1) No. S(!rtLc l~nd i{1clnrlccl in a Malny Reservation ·shall be 
soltl, Jcn~ccl or otlll!rn\l~:(~ d'lspo;;r.cl of to :rnv pcrr-;on ·who is not either 
•· . 
. (a) a i\1ulay ;· 01·. · · ' 
( IJ) a. Sfamt;8;_; certiiiccl by the· Director in writiu[:' to Le a 
Siamc;3c agri~ulturalist pcnn:mantly resident in the SUi.tc. · 
(2) 'I'hc provisions of ~ulH;cction Cl) sktll not nffoct !110 rir~hb1 
of any holdr)l' of a Surat Akuan where 8ueh righh; were. acquired 
pri1n· to th11 inclu:·don of t:lw land comprised in such Surat Alman in 









6 ·~ .. 
MALAY RESJ::ItVAT!ONS. 
9. Nothing in Section G contained shall be deemed Lo prevent 
tile leasing of Rcsorvnt.ion Janel by a 1\Ialay Lo a person other than 
a I\IaLty or by a Siamese to a person other Ll1;t11 a 1\'Taby or a Siamese 
for a Lenn not exceeding three years; provided that .uiy document 
executed prior to or cluring the continuance of such term which 
purjio1'L.-:-to extend the· term, whether Ly renewal of LhL! lease or 
otherwise, beyond three year, shal] be void and provided further 
that no bcndang lau.] included in a Malny Reservation, vvhicl: is he'd 
by a Malay or a Siamese under any document of title anrl whereof 
the area docs not exceed ten rclorigs shall be leased to any person 
other thnn a Malay or either a Malay or a Siamese as the case may 
or. without the writton consent of the Land Officer of the district in 
which such land is situate. 
J.O. No power of attorney- 
(a) whereof the donce or any donce is not a Malay, if it relates 
to Reservation land held by a Malay under any document of title; 
(h) whereof the donce or any doncc is not either a Malay or a 
Siamese if it relates to Reservation land held by a Siamese under 
any document of title; 
shall be irrevocable or shall be valid for more than three years. 
1 I. Notwithstanding anything in Section G contained, where 
auv Reservation Janel, held by a Malay or a Siamese under any 
document of title, is the subject of a charvc created prior to the 
declaration by which the Janel was included in a Malay I~cservation, 
such land may, with the written consent or the President of the State 
Council .md subject to such conditions or limitations a:; the I'rcsidcnt 
or the State Council may .ce fit to annex to such consent, be sold at 
th insb11ce of the chn.r[;ec to a person other than a Malay or either -----.r-:.-r~, b_y~(:) r-~~s i an o s0-::1,S-tlw . ..c.a.s.c.J.n.ny,: J.C.,__ ' ----.H-~- - 
. 1?.. (1) On the declaration of a Malay Itcscrvatio» and on the 
inclusion in any existing Malay Hcserv:i.tion of any bnd previous1y 
exc:ludc-cl therefrom the Land OD!cer for the district within which 
st~cl Malay n.0servation is s.ituatc shall publish in the nurnner here- 
:tf !01· pro\'idccl a pro bmation in the forin of Sc:liedulc 1\ :rnc1 may 
at m1.v tirnc thereafter serve a notice in the form of .Schedule 13 on 
any llCrson having a rezisterec1 title to land within the area so 
dl:chrccl oi- inclnclccl. 
(2) Procl<lnrntiorn; issuecl under the provisions of p.ub-sc .. Jion 
(1) ~:h~\11 b;.~ posted at every mosque m1c1 poliec station and other 
/ilacc of pu]Jlic resort in the area to which thcv refer and ~:h;11\ be 
r.:::u! !n pulilk by tl1c Pcnglrnlu at such pbcN," :1s the l.;rncl Officer 
shall 111 each cnsc direct. 
, 13. (1) On the fakinr; eITeet of :111y f1ccbr:1t.ion undr::r Sl'<'tion 
,3 nr 11 of this hnad.rncnt the Dit\;dor 01· Lhe La11c1 Offo·,'r, :1:; 11w 
c:t:·c Jn;1y be, skill inscribe co110picuo rnly :1crn:o;s the face of the 









ASSD :CL.t SI DI DIDA REDUDA AAH 
eb l i tll t r an perbf.can an pokok bab !nl ! t u nal 
trail i k .bud y.um , p du dlsentuh a lld t teutens 
·on111ep into rasi kebnda:y .&a dim asdmUad kebudeye fte 
dnl ist:Uli'.ll • hito i'.'t .. :t kebudayaan' blah peny4!rtan11 
~ dlt nkan 
oleh 
di dak ol h ,f;ol<>n n tnik yau bedatnan !tu_. 
bud raan'  a bsl:l ny • r;iuuju kepad satu pl'oM• 4luna • S"\I' u 
otnik 1'14 hUa ldeattcl kc '*4•Ya..,.a cl n •nr••uaikan tJ 
eoo J1tdup ku.pula ''d•ltwlt' (8-aton, l e: ). 
, bal*nn • allrdlu:l It bl.Id ya 11up 
dayaan. 1>&1• ba~l)•b Y•ill lalu ·, 1 
k · 'b l'bo. t bl dllu an e>ta•an . ot• masya.rakat hei-p 1ucmc 
t rl t rak:1i d · b rin rust. jauhmana 1ni telah ~ pa 
buda;y a· , cU.binc411il~an solanJutflJa. 
Del• . l'o • ra•1 ke fataah rt•la)fU or.a& ft.S t• 
•••• a un.._., ti.' lai clan hudaya aeaata •••1 a-.• 
. 'bud aan i 1 t lab dapat dlkaalk 
haTt l f., tap! 1 dalt.a11 1et.e·1q.i~ a•f)ek·•: te-rutaaumy · •• k bb-.,.- 
y Hl'COl'lk ke tau torial cv1 ture,. sn:o1e1 e t& i telah 









an kmapo1i1i etntk 
pentlag y dlpertvtu~kaD dl alnl. Pa4a ke .. tuwubav.111• lGJU 
~ akan '*'-• y · pallaa lua• cUg1.IMk 11 jika dl. an&IJ.agkan dQQUQ 
babaaa•babau l•f.o• Da• 1'tl.Jlan y-a dlbuat dlclapatt. baD1ak l orang 
bukall Mel.,u, khus any osaag Thel, berkebolehaa 11enggunakatl I ... a 
Malayaia dcm&• bqttu b ik.1 t rutaaaaya bah• a logbat le4ab. 
. Malay1ta e.dalab p .. •t . •"a&•I babPa perantarun ctal• ubiui·wm 
lftdlyldu•lndl•ldo yang 'borlatnan laUt'-lalwla~•U&lk• 
latu t•t I' peo&lq 1au& MGdnOQ& 01r8D& Tbai 
...,._ *larata l•leh •1•..- pelajaran U;u "acH.11. ...,_...._ . · *• 
•la •llP9•1 bud ..... dlbaliak.a Mkol •. Paela u'9 1-tlka lu 
Mkolab ••ah di •ital IDlllP\tllf•l ctoa allwaa, latt.u allr Hal_,. 
all•a Thal·• l.UYaa I t emu alb·• baba•• pd&Pta• Melayu •a.S• 
dlkt1callc4n • 
..... ......, ·01-.a "'-1 l)otutu 4-1• ·Mb&u t'"'8da •· 
a..,• •t•td• •ftka 1tolib Jua• ... u.1 •.S.• behaa• ftal. • •••• 
.... JOI ,........ ....,.., ,.laJ•• U911i aacda f_..l. Oleta_. .. 
1lkap Mf4*a JllDI ,..., ct U1r.aa ...... tladak• pi.b* bntlaa8 
...._qp.._ all'&' _ Mb••• tta.t pa4a aulallf• dia..-t 4•a• ,...,..., 
1 hw&Q& MAIDI oltb -.ullD ot''9& ftaf. hl.11 ..... khUtlll f 










oleh · ,,. a eek an :lni.  Namn eaitu, ndeeak 
pth bel' ua•a en a tapelajal'an bahaaa Thal 1•b al mG laj rm 
yana • pt!on 1• dl ol b itu. »taamptna ltu kanak•lc.anak Thal as.c lak• 
ka ol h ib b pa t 1 lr1 kelas baha a kbaa di. at y d1 lol . n 
oleh 1 l·•t•l. t •t u rumah b rlbad t int memang mamal 
ehtalkan pangetahuan baba•• Thal dtkal o o~.DI 
~1 s karan t. t. 
Set .. pe at:' y racmarik perhatian p81WU.a ta . ab bol•hu 
oiaua. l•ru ••tut• al. babu• Thai dengan fulb. kl>lla .. ,._. 
d rlpeda rMpon n-.r p°*1Ckln r-a dlte.l menyaUkall ~ •• boleh 
t-ercalMp Tbat. - .0 cH.aatawa useka Jana 111111&1"1Ulk• .-.. 
••ba al .i.ua ut 
IHSIU>O·rUhatkac po u 
di r\Pah ur•ka. Int .. ~-- 1atu Afek r 
Thai r•na .aga1r; :lwat 4t dal• m.uyoakat lo • 
ho•• u•. 1A•i dal• l>ldaq bahNa iol j"~ dlc.aal. 
ol•h p cub•h P41hb 4•1 · •t"ktus: *Y'•t da t••'"'1Mlab0un lA 
\)abaaa 1Hn:tut.ut'an !bai. diraaQ& P••kataan•ptrkataan babNa Ill l•lil 
daa tokOk eh ·1 • .-.101. oltaaal COO,Gh cU..U11 QU .,. ' 
•• .. waaa• , .. bt~ud ....... tl.4* .. .,......  t.uot ' Al• 
P•rtutco •~• ,.. 1 •takaa •a.a · 111&•1 ll!PI" ~ DJ. •lid "*'"-Pan 
-a" bJl@ d! . t dtrigan. pedta.tac HelaJU .. ..._ ... 
Sa~ lqt eobtoti lalab dal• ')'•• •tt.o. kboo con f 
.._lid •s.,a otaq •UNh •· Tetapl apa yea blaea ·4leekaPliao t 4lb 
•Phan kboD •· Ill&• .. J•• hnb-. 41ri "'' J.tna tttik Mt>tt.ttl . 










baha•a Thtd., a · nt v:i. d pat • peng<ll'uhi oran Mel yu, 
penabahan d rtp .. da salnya aktb t k 
• 
1. 
tn! · d•loh aatu bldeng kebu4ayaaa yang p da 
af.h 4J'.kekalkan ol h golo an ora !bai. seawa 
p aganut•~--t \lg ... l•dd.he ( &hab WW ddha), 
••eka "berepa kww rat lalu ota:a ,,,,_t ~lah IDclalbt 
becibadat y.-a dip · .ll et"· untUk MY•k 
uua .. .n·~ 
nya rptcah k. • • •ah•b r•aa ,.,.. kuat pe-uuh •• Ha•Nm 
y J•1• t11ic..o.11 ••baa•i •Th• Worthen. School• telah u 
•&•l'l tbliaa, J•l""'• vi.team 4a tlkt i-ntara Mashab n·1 . a otau 
'T1t• Southetn School' M.uabua dl au .. , ·Thailand, Ctyl n1 C• 
clau Laoa. ..,. ml . . .. 1 PP Ma.abb tllettavada t.at se 
rna l•bita "-11• a.a• IUddha r•I oltn ·4 tua dua ••?14._ 
lt .• 
p r~l aa ua.a.. Chrl•tlaa 4an i.1.-, ... 1 blb 











the visible, physical world is sheer illusion •.. Only th afterworld, , 
repr s utcd by r lig!ous symboli 1, is r at." ( • T .Kir ch, 197'3, r:a. • 
182).•. Moilgiktl't fabaman u am Budilha dunia f bikal dal 
hidup s kar ini h~ny lah merupakan al entar. 
da pada aeseorang em.aaa hidupny 
tetapi apa Yan& dit rapk4n di dal dunia hi.r t atau 0r 1 r:1.4" a . ti. 
A.jaraia ug Buddha ta baaraya berputar di sekltar dua doktd.ci 
,Jlangikut. 4okttin KAIMA s . ua tindakan manu la ttu 
clenaaa '•rit' dan. "d rit~ (dal . babasa Thai. 'bun• cl • ab').,. 
Seaala perbuat n ran& b i'k ak.atf meneri a 'bun'· dan perbwa,..uu 
••baUk.nya aeraerima ''bab'•'. Prit.Laip '·bn dan bal>' int, p da a u.aya, . 
adalah ... 4a an r1ualp pabala daD don dal• uga:m. i.1-. Yug 
berb da l l h, uqlkut u1.u 1•1•1. pabala daa doaa ltu dlteatukaD 
· leh Tobu raoebla. bull ·dau, bab •taalkut upu · uddh4 dlt tat>Ull hUkaat 
ol h Tuhan tet t .. Jeaie "come ccaput.r". 
Doktriu "Multiple Bel>irtba" men ut. rak n bahawa aanu.•ia it.u 
' 
aka melalui •atu. pros kelahlran yang b rulangkali. tlap kaU. 
ia dll i~k.- ke auic.n d&Sl atatu.ellya aka• b rubah mengikut '4ll'ap 
amyak '•rita• dan "d rits' yang dlbuat111a dalam bidup yq l•P••· 
Dal• lalta ertlkata, 9-adaala hldup ..... oraoa auarana lal adalab u:m 
11r flectton• kepada kaadua hldupftJ• 41 cl~l• 'duala' yang t.'f~U 
itu. Sekl'l!'PJ• la ~lah laany~ ,,_rbuat ·J .. a daa keballr.o. aaka Mhuaaaya 
la a.»•yal ke4ud•a cl• atatv1yaq'1eblh .,_,, .-.raaa la.1. Pro•• 










demtkian ak n U sut.llr.u m ·aa di na sea otant !tu tel h rol bi 
bany k li •bun·• nt hingga 1 terb•b a d rtpnda p'l'o "rcbbrth'  
inf. Mfbuet int d1ko.t8kan 'p rfect'·dan u'ah mencapnl n 
(Pblllip H r rt, 196:.>). 
Dewdaaar a pwloalp '•rit-caaktn,g• lot Juaa make t i:J 
au•unlapla did 
lni Yd& tertt 
. else.a eoal•l usyarakat That. Hn.glku:t la 
1 aekall t4rafuya lalah 'Dewa4<l • yang t1 ~ n1 d tqor. 
Dl bawab Dew:a&la :1 l · 'Manvt' atau manuaia. l(.emudtamiy te%1e • 
'Sad' (btna~), • · ~ • (hantu) da di h ab aebli ·• 
•. ub~dl:nsloa'ny • lH; al.angan 11W1uaia bi.asa Yan& diberi a· ':4 y · 
t rti 8*alt' i lab a · -••1~ 
rapat Mr dal . pendekatan terhadap aeteng h Ulu,· ~ ... 
Kedua uaaraa uddb dan Utudv eunya, M88••1l1.en slat 
TGtap-t dat fanitm.an Utudu auatmlapla lnl ad· tah sesuatu y t'il 
·.apls u asaa uddba yang lebtb fl ~1e. t 
uglda Rtndu seaeoi'< · · y · · d!lehirkan bdal• ~~auat.u •cua• t:u 
t t ell da1 !. ila•btl•• Sabaliknya dal• Buddha •MOT 
i.tu dtberlk· at.rt untuk aeftlagglkd statue •oalal dllD ralOfa., 
Cara y blk berb1aat de91klo lalah -l•lvl 
maid: •• ( .i>. 1965). 
tts-a 8udclha l a barbed• darl Bltadu dal• 1l!at uat: l•IDY•t 









untuk . ua or cualt amt·• 1 yan 
hukum ugam. P da as any, a tlap penganut fahamcn. Budd a 
malkan. Uma hU, um nttnu. l ttu mon1e1a· dad:pada Mtt.cu~i, t • . I 
beceolt !> tK>ho • 1 -·--- ra dan beret • 
reka yan 1 th oli1 .. b aoanya 
tambahan 1a1 tu tldak boleb mak n :selo 
te ah.old .. , lib tk dirt dal• htburau. den tldtll' .. d:l at.a . t :1 'l. 'I 
tins t. Dl 
pall tut .kep 
aye.rakat That s•i••-1 inl mon1paaliltl 
bu. _ hbkum uaama. 01.eb itu care 1· .. 
maaglkut 1ma Di\ldelbo ••1apa aaJa boleh Mrbuat d•lki.an. 
l 
Tb.al Htlap auk lelakl aebarwmyo ..,jadl 
alum pengek lan tl'adl l bat. Seorama I.bu atau bapa Mq;·« IWlf.lP · l11l1L7a 
nmnft'lma auatu be tap 1'lla satah 1aoi:ang aaak leclekllS,1 
kelu r.p unt 
Secaxa flatul, aeol'-. e..a ita beskaln kuni_ 4-n ~ 
kepala. la ·tlngpl , ......... •-1·•-11•1• di cmab bar ·1 ·. 
'Wat' Jana t.laa . a tewletak dl bwu• yana HQYq.•Uft11 den ·t~. l 
blill!.um.-. hulum .... ., 









tambah n y.an,.. kesemuon.y . berj\ll'lllah 22.7. Dlantara per turan y· te:t• 
petatlng f aloh bohowa .eora g s 1 1 tu tidak boleb berk.al in . · ma 
·Mnyentuh oTang pcr¢mpuen dettgan sewig ja. Ia juga, seeara 1d.Gn1nya1 
tidllk bob:i.h membu t kt.iltja :iepo.rti wer.yangkul tau aeuan · po alt otob 
kcrana « al.am berbuat dem!kiau dia m.ungktn ter alah buuuh bondo.• a 
hidup kc-:cU. Soora~i aami b .l'U menetap dl W t dan tldak di lradc. n 
be'l'jalan j uh. OJ. , kel'aaa kehldup•n ·•reka di dalea •a life of l"UW int• 
inl mak. sam:i•sami fiu&lb ioi undapet peftghomatan dart ~mu. 
maay rakat Th.d.. &i a:i..r.lUah climana manka menjacli lebth .QPOl'lior darl 
ba ai satu man:tf »tasi pen;ghormatau meroka t rhadup 
maka orang•or~ Thi bi &Any t1dak duduk di atas 
ti l dft a a ..,..,u itu. D•l• per a""'1 dengu sanl•& 
yq dl&unakan itu , ' lah .l•bib halu• da ••o •••· CelaT • · 
MlalUQJ• dlpobi tuk MruJukun kepeda aeoreq •ai te.tapl « 
ataaa cuma dlpmggll 'ldauo.' atau •nat•. Selal• daTtpll!lla Id 
Raja aaJa r-a 
... 
• 
01e'h k tallG ~~atua-an ugama tldak ~ ~.&ai.Jii wtuk 
~erj malt, 1td ltMlfa berhairapkan kepada moqKak.at ~UD& 
untuk ~ dan 1ai .. '1alD k.epa-lwm aAa bldup. ---~ag .... , .....,_ hal bl •ha'•i 0118D110Juk.t• hlchap ••i 
)' .. .._,.'8ken Gl! ~-- \>lahei \\ttapl .. .,. ...... t 'ftal M1llllalG41P 
1-ltwm ,.._ dtb 1D.aa apada ••'••-' ••baaat •nae. 7 . _ 










, 't' '1llf untu hldu.p y 
Bet: 
iluat kepada dlsl.pllo u 
BQUuiou pedl'l OJl'l.atlan aeo•q •dll Boddlio t" . ;. 
MlllUI' b14up. S.klratlfa dia 
lql 4apat 1aldupannya · n,bqat • • 1 ae.or 
sukt ma.ayat:4at blaaa 
Th i emjadi. •tel • kurag•k\rr&a: 
yang paling, 1 su.t untull bu wat d:1;1;_"".,,.~,..~ 
:lnUah 'ballJ · n OJ: 
41 dal . ·· btdu1m;ra. MA 
ial dl • _ t "l ne. ... d . ana kel'Ja-ko..-Ja uwab sudab t.14 u.~tt 
ndeaek. (Jemd · I tt. i4-ogtok., 1974). 
r"N·-t"u"{oat \Ii , 1 tu ·1141.'UP , aft 8 1. 
V0\1~Gaa.1 n .prlnalp ·da :ir un ug .. Yat'- 
k p da ·•&tu tdentltl yang ._.. 
dal 
l dl a as bpade l te rael di dal• N8f•r.Ut fatl& tJ: 
(Duw S.1 ltSl). Tetapl '81• al1te eoalal oraaa. Thai 
ltu adal.it lebl · ciarl ea'*8t :•1lJ•tupadukan .xauota• i _.. ........... 
.. ., ... , ••1a. 
gt at 1hat *"11P• m lnatitu:1l J 
••l• ·111$1 td,~ an. moral da..t ua-. tetapt JQ • :P«t1 Jd 1 ~'""" .. 
11. keuqa.r•,•·11u~u 44" Mnt pe'C't~an. Ol..,tQ& !:tu • 
~na~m tl'dlatn.l. 'Dl Pekan llaa l tl 
)J:lilt•lo al 1 l edalah popular bukao . _,. d 










t :: t lat ru.pakan t at dioaaua 
mm1igm:1al huruf •hu• f '• 
ad. L 
upakan t8Jlpat .p rJurap a so•!at · 
••*• Mlalu . · 1:hi~ dl 
oan y ng resmt. N, tlvl ,t• ~t "~ 1 
k budayaan s i=t1 ·~a,. wayan k:uU.t. po.st , lr 'Sou . • ) t!. n °11 :• 
kr ong"' ju a di· tt• df. sini. 
Dia.tu , bati• l kebaaas:a aa-a Thal 1a1ab 
• Kadlla at ·Di iaaall)'a 4i~t dangan pouub •• 
penc.apala.n tw:v 
kegi taa hulan 
u.U.a. DI had. b\l · ~ Thal . .. n'fMttl 
. d porgt ke Wat u tu be1:.-l>ah1 
1-Y•- meretce le l'•ab beJ:ibadat Int t':l_::i:mitlars 
huag..-b •· · t •••at fttal btmga Stu adal· •ldxJt m~!li~:m 
dan ... --....,. a.a pna..W.• hnga bpda 8tld0 WI la · 
• 
·ha'i Van& dla•1>\Jt deqau •rl~a lel 
, ..i. Dl hari · w tbubapa .at 










give him up, and by doing so they gain merit foir themaelve s tbi is 
parttcula'l'ly tru of the mothe·r, 'Who ts eonaldered eapeci lly .ttaclled 
to her son ... (Rlrach, 1973, m.a. 185). Untuk seorang lbu, rp:ls hon 
lnl merupakan .sat y ng paling dihargai dalam hldupnya. auknn 
nakn.ya kedal hldup a bagai aeorang ••i ini adalah perbu tan yo 
akan mend tangkan "med.ta" kepada keluarga. Leblh dart itu 
.. 
juaa alum ndang tin l·kepada lbubapa lal kerana d.apat memb a an-1l 
mereka kejalan u yang betul. 
Bagalmaraa 1kuatoya perhubungan U,a-& maayaakat Melayu dagan 
n eri 1.¥ b• be ltu ju a kuatuya perbubun&an orang Thal dl l.ayst 
den n BO eri Thai. s la YU& berkaltan dn&• ua .. ttdak 
tidak dlrujukkan kepad Tballand. Kal>ayakan huku-buku -· alat-alat 
dan pakalaa ke unaan ••1·••1 adaleh dlbawa dart nea•rl ltu. liftJ• 
menguklr dan memblna rmab lbadat atau Wat Jua• dlbuat oleh tukaa• 
tukang yaag dldatanaJc.an khu dart Thailand. 
larajaao ne ed. Thal llldgambll tahu akan kagiatan uactma dal• 
maaya'taka.t That di atnt. Jabatan Hal lbwal Ug.u yaq berpuaat di 
Bangkok telah IMlll'lllMmtu ••l·•-1 di Kedah lni untulr. melanjutkaD pelajaran 
ug8Da mereka b lutltuai•lutttual pnaaJlan tlnul di neg rt ltu. 
Pada .... int terdapat tldak kUT8ftl darl llmabelaa oraaa •lllli dari •inl 
yang aed&Q& DIDUU*8D pelajaran •reka dl Ball&kok. Dla.-pl S.tu 
Jabatan ua- ll'l ""-1 l tu Juaa llltll•lolakan pepell:'lbaan· ~- untuk 









k tua ael rea "Chau Khuu'"' Jug dlbu ot J b :tan 
lnl. 
raj l Jua pemab m_...t'l bablall kelratta- upnoa 
et lkbrodbai'• yq terletak dl 
l 'bi dari $100,000/• untuk tabung pembl 
at 
f. dl . 
at t 1 h 
b tesl 'ftlal• Tb . .. lUtlkachoso ( .. bel.J 
tul'ut 4lJaput ·untuk · dlrl up cara paabukua at 1tu 1 
barapa tahun y lal 
lt.aa.tCAin) 
Deopa Ito. d a.t dlllhat akau peraoaa w•J.-n neg«!J'. 
maagekalkaD uaaaa · dikalaoa · llaSJ&rabt !. 41 .-nill\rl 
khu•umya ell lad 
dal• 
• 
... ud.t di t4aoa kabaacl•1• uJ 
4-lklan ''w:ell lOQ ot 111eat• maayarakat Thal dl 1 l 
'tbal adalah ltu t ..UU.. Oleb kuau 1Gll ... t 
dl lclaD& U1111JA tt4* dapat krl• daaga luaa. Sqala nllai aoima 
U.aa••• ... th dlplrt:aba'Dkata clal• corak y ..u. nuar ui-.ND 
benpu J'aa& dl .. llcan di uge..S. lol l 1 
· olebkan -~t 'ftlal la1 ~ let&•• claD aan 
mueka .e&&1111&1ab.• p Dl8hka. lddup di dal• aellaeb aea-• lel-. 
1•1• -~akllD ..... n.-l d1 ...... lot. .... "-4111· 









di Malaysia b\i edal h s laras den n pembabaglan kumpulan tnllc 'Van& 
d • o-ran M 1 y.u 
berfa 
~tatn• Buddh 1 Cenfuci al a da·n Taol a. Usaha sedang cllj 1 oleh 
E 1UM untuk memperkemban an £ab · l t l 
pulan tnik lain ter auk olongan · l: o..:iti. · 
tnt banyak orang Chin • lncUa dan J a Ol' · 11 telah 
dtkal nan k 
m el· 
Tetapi 4lkala&a1l auyuakat Thal di negerl lal1. khuluay. · 
dl tepat y d1UJ11 peogaruh talaa ma•lh tldM •luaa. Dul btaagaa 
y dldapatl h8l'f¥ tcn:d at a orang aaja anuota maaya t Y 
t 1 h luk . lalem Ml•• ial. Walaupun cS.alldan 
ak n ntl i•ntlai so lal orang did 
d eara btd p • Perbedaaa u&ama u. alt dijadlk· al tuk 
ulkan konft antara reka. Oraag Melaru Juaa Jar Jukkan 
aebar aik . y ~an& meoyenaapan terba&lp nq Thal dal• 
hal·hal 'I tan dagan upaa. C.dua lr.umpulan bl ualna .... lna 
mengaalkan prlDS:lp •rellglou• tOleranee' 4- ltd ..s.i.ii •~• 




dal l u 
nnmai~un· aa.Jlk dal• aa8Jar.Ut dl aim adalah .apk 
taut...,ya,. -·- t.erkeftal "-&• k• I 










yang diprakttkk n oleh orang Melayu dan Thai ad lab sama. Yang berbeda 
cuma yang &jik Thai db suaikan dengan ug.na Buddha tetapt majlk 
Melayu diaesualkan dangan blam. Dal• jampi aerapah orang Melnyu 
kerapkali db U.tk ·ll ayat•ayat auci dal'i Al•(pran manaltala/orang Thai 
biaaanya dlbuot di dalam bahua Sanakrit dan Pali. 
Pa.da kea luruhannya masib t1dak terdapat tan.da-tandn as t las! 
di d lam bidaug int. Majlk That yang diwarisi darl neger:l Slam ltu ma.sih 
dikekalkan dalam bentuk asalnya. Satu ambanaan pentlng ilmu majik clan 
kebcxnohan lalab di dalam menggalakkan lntegraal dikalangan ota• 
aftggota maayarakat.. Redua bomoh•boraoh Melayu dan T~al lnl jadl 
tumpuan orangramai, tidak klra apa golougan· etnik. Ada juga or ' Halayu 
yan pcrnoh memlnta rawatan sec ra tradblonal darlpada ketua auai di 
sint. 
111. roleaza dp Morea . 
Selaln dort keper·cqaan · uaau dan majlk orang Tbal juga 
mempunya! dat•ad t lain Yan& bercorak folkway• clan moru. Int dapat 
diU.hat dalam b rbagai' ad.at istiadat dan p~tang larang yang mereka 
ikuti. Orang.orang tu.a melarang anak•anak bel"aiul dl dat• rumah kerana 
tni dapat membowa sosuatu yang kurana balk kepada ke.luarga. Memotong 
kuku dl waktu mal• Juga dilarana. 
Bulan ierhana diaaa&•.P oleb orang_ Thal ••~aaal aatu araalan 
yang buruk .. 1 ut o•.aa•orang tua bel'lakuQfa a•rhana lelah kesaua 
' . " . 
bul n yang dlpangall menka ••~aaal "»bra Caa~· dltelan oleh .ergul 
' ' 










ru:nbil <miet.ult endon i) d n tin•tin ko on sup y ""R. hula" "'lepoa ·an 
"Pbr Cun" itu. D 1 in! kopet'cayaan kolot tnl m lh ti! ruska 
oleh · a · Untb: oren • ttia•tua • j l i. 
Hu,jaa pa e pula dlkatakan menandakan berlaku a QU tu · 
tldak balk. 01 h ltu kanak•kanak kecll dU r-a bemai di tl 1 uJ~ 
ewa • t t dan dGIUlm. 
•luu cif.kalangan aetmgab orana tt.layu •. Bahkan :la dik taken d! Sf"! llulkaa 
daripada kebudayaa l•yu. 
1v. •emes .. rN!' 
Orang Thal juga percaye llepada aanaqat padl. P a tlap• 
tiap tahun dtadakan aatu upacar ma.nuja 1emangat padt y ol lolalr.an 
rkel.aln oleh eor.q ameqat padl t11i dl atak.an konomiya h du 
kd 
bulan b t. P nt'l&ft !nl biaaanya dlbuat olah MO*'•ft& tu y ·' tabu 
Hdlkit toot 
tentana uma at p di totapl dari segl ritual mereka berbeda. 
SUl'Udbl~un •-"•rang ·fnl erul>atan MCa:ra ...._ lab _.. 
.-otmauduk dl 1ln.t, unau-unan t'racll•l ... lb .dflulkalk-. 
bld ber·OAQua Thai adalah a..attu te-rknal dtulna• rn·araa, ..aa . ...... ~ 
al da J 










Ses orang w nita yang m nerima rawatan aeeara tradisi .semasa 
melahirkan anaknya. ter.ini1ksa men ikut beberapo pan.tang l r. • 1 
tnnpamanya t:ldak dap t kel~ar dari tumahnya sebelum t poh 44 hnri. 
Diaepanjang.masa ini Tok B!dan biasanya ak.an m her! J-aaan yang intenalf 
t rhadapnya. nantuen yang diberi itu t:ldalt dikenakan b yaran a la:ln 
dari.$24/ seba ai a sagubati yang dipanggil ,.Batd Khr1at". En311\ 
bulan selepae tarildl kelab1r$n anaknya perempuan y ng berken an 1tu 
harus m 1 tut atu ri tu .1 mencucl 'l'aatbut Tok Bidan dengan air t e.nni 
dan aejeala akti kayu yang d1panggi1 •aaba'. latiadat inl erup n eatu 
tauda pengborm tan terhadap 'l'ok Btda11 kerana bantuau y.a · (Jiberikannya. 
Blaeanya be11au juga dlberi h diah beras .• gula dan sedikf.t wong. 
Tok Bidon y ng ~erkenaan i l pernah juga ... bautu 
Melayu dalam melahf.rkan •nak, Tetapi orang Melayu tidak dtharuskan 
melalul pro1e1 i-itua1 t•rae1but. Pada 1uatu ketlka dabulu Tok Blehm 
itd. pero.ah manja i P•~OlOIJ& kepada bidp kewajaan rana ber.tugp cit alni. 
vl. Kepersax, eg Terhadap Penungsu 
.s l in daripada kepercayaan terhadap eemanaat pad! p ngaruh 
assimil sf. dale aiflell soaial orang Thai ju a • · lhat di d· 1 m pel."eayaao 
te~h d pp nun u 
' 
o • uardian spl· l t •. Pentiaqgu ial dlke U. • ba :1 
"chaut1t,ee• dan kononnya ti gal· dill kung• r:uauh f.tu aencllt.1. 
"Chaut ••" in! d:l at •1;1 t.olon a•nJavhkan ·aeaala ltec.elek-..n den 
alapetak dad.p d eluarga. · OJ:ang That blaaany• MJ.bt.n c pll.ka 
1' h y 
I>la pi 
·~ 
k ell dlhadap halaaan rum.it mereka t.nituk JU11U .'-' lui., 










ya tid la tidak. clib ri p.an hon tan )'l.l 
Thai kolot di t. , > t y 
mel' k de an yang 
Apal>tla 'katt .. ..,~. - nti•~ 
"Ch ut: i • ' 1 i 
m 1 • 
uj di uz r ora •Or&taa tua pun 
aep rtl 
ora bt 
oh•b e>lt saj y n boleh nj.adi oYaftl p rantew n 1U. nt. :ra 
u lni. 
c. 
Pad a auya 1iet .. kakeluara an ora g Thal -11 
bllateral. Pel' u1r.u IOl4IO Mkeluaraaao cUaalu1'1alurbla •l.S. 
buqaa o daaao aAUOta•anuo lbu atl Dl•a 
• 
ale dl wlu1tka bpada empat atau u ... ,,.._.. .. • 
S.MOt'a1'& ttu adik bclaradik jika la 11111Plm1·•' bit . 
o. alaupvn 4-t.kian :perh-.'b 
aoaaota• 
aepertl be•lkuts 
i.  op ldm.ta 
u.. l'hi t 
ll. 3-t 1 t 
Mmw.' i t ...-,o~ kepod•. 1-1&1 as · oas100 
:ns•~•11_. tel araa lnl petbubung.xa .dtotu . . tad vi • • o. 









-rt gu jaual 
J uh lt dorlpada •nrop khwua• ial lalab 
dal at . tl ·•:ph,l no 
~unmet.ml h an ot.a•an ota f Ul ad!~ 
re'11•1u ... ·1u1na• dikalau an .n& ota•anggot• 1pbt t . • :t · 
ya rJ.i> t di 
t' dn di 
u luara•• rao · P•liq J•uh lalah cU ... · 
ahU.• htl 'J t la.l". P•stc.hwtoan dtkalN.U aaagota•• r 
ter olong k•d t l t ad-1.eh dl~. 
luar ••n k;edal •1ub groupa• di 
au dqan elat telutluava•tn Ol"_ 
ota•a ot kekalu•~&atan 
kat•&ori t. tu biU.~l•tU, kaban, juru. tuk" 4ao or 
p hub d o o ace• l'e•pektf.f. (rreedusa, 1970). 
t 
1 
_,,,__ __ ~HROP KHRUA 
--- fHI NON(t 
I 
I 













..... ,u., .. t That k 1du pel'k.itwlaan b ntuk tr11Qe l 
dip ntlng eth Sepal'°' l\J l i1t 
n 
eluaw • pereap~an tu 
y.ng keluar tl al di l'\D&l1 ~11;Q'Uil 
l•lakl. 
nyak ju 
p w • :ta tn n dlaturkao P•••D&&n remaja itu ui 
k tu. at u u ... hU nujum uatu1t M11putikan aam d 
U. aeuudtTI& dsi 1 · t • tl'oloJi. hklranya •tl•l•kl ttv ,ny. t 
1tu U. tf. trotoj 1 l 9kayu • da alpel'eapu•n • api • ruk• •• 
ti ak pad u ol.eh k ,. k yu dapat dttlak ql. a..lco utwolo.Jl 
tf.dak la i b ltu populatr aekar• lnl. Kekba.ll'll wt\dl .l jodoh 
•dalah ~ J:l· tak. d t u. tenn• dara ltu aeodlTl. 
nan adal 1an1~t dlpenttra&kaa ol b or ft&at 
aekall. 
.. w· 
... h•• .. 11 
.tat-f.u 
.. .,.). Ap 
....~• l*'&IAtia lt'I diaahkan ••l)agai 
l:Maiapa pfocec!UT• te~t• u. to. I> 
... u..u ·ol pihak lelakl ( la•t111 ol 
.- ...... -.tujut oleb lb bap• •f.pdi• 
t ' t i 
• 
... 
'.. ell h ft P••ttm11D&~Jl\< UJ~D- 1e1aki 











dan wan mes k -in b ny.a 24/ atau $4 /• ( h nt llt' n b 1 .j 
hwtn n). ll'e a .lu 
pr k ya11 dthia t det 
ut. Pemberi n "CUI " ini ad l 
dat perkal1 n n orang Thai. 
ny dalah met ikut statu• d n l·tJ !!clu:au~:,o.n 
t libat. 
a::B1uo.11HJll c-rop 
, rill "CHIA " i it a 
khaa untu· tuj 
'I 
"CHI " yan dib rt · i 
1uarga• tuarg YA 
rrl perkalntloen dtactakeA lebihkU:••ng 
l.U baulakan dengan 1atladat. iVJl 
'"'~11.l~-.... · Uada.t beraanding orang M.layu.. Dal · 
int lbubapa kcdu n antin, pal'a j.-aputan 'kha• d•n aaud r 
a1i U U an meweo.j!a an ab wan.al kepada P•••.11.ll& 
p autln 11'1 tel&h an ada d l S.atl 
Th i d bu nlah aa·tu • jala yang dt•bll da-rt kebuday 




Dl perkah l au dlbut ol '.\ 
kl 1 dnt e J a · t H l al Peitniltahan. 1'etap1 ell •l 1 seat 
b wtanud&Jawa~ alam petlt-ara int lalah acora t\la y 
'*! I•"• rut n "Tok llull" dt. at i buka-.lab Mnuk• T 
dal• •tHkata ... layu tetapi ["trka·taan fall& dletp khet ol. 






• t.t i •44&1ah tenyata Mhawa p r ot4a _ 
.un•:r••• Mel~u.. Suoauhpun p•rkat•o lnl e . rnya 
t tapi i a l>awa aatu tl f. 











n dale raaayaraka Thal ad 1 b 14' 
ot:a dal f llliU 
k ta1 h rt •h t 
ak Yan& eul.un, ••ca~• 1dealny • 
1 
bah tktn\ dl.kda 
. 
ota•ana O·t• 1telu.ar a Y&al ada. 
1801r 1\1 &[' ltU et: ak., lemAIA la aadh hldup, U tuk 
hatta p iku t keb 1ut.iitny •• 
u lelaki ya audah berkahwtn, ael past 
lalu untu dlJ•v•1nun kapunyaauya. Anak p•r•puaa ya 
tl al dt . f Ui ! u l>•w•••••C'U. deqan •u•i du ib a 
u ,. 
Dt 
d.ai -.•ulura• (~••> ·at.u ~-• k 
t )lit.a dlp•rhaUbn,1. k•baayaannya a la.\ 
it amoj, Apaaua Ho 1aku.la a 
' • 
or . tuk 
darl d 
pert ... , 1t:ukrlt1 adal 
-~•1• 1'1:.-oj • i•lah uu k•lu,al' 
l • at MMatl au "o ... 11kun 
tlt:i eluaqa Y•ftl ..... X.l'ap~l 
• Jadl l•uaa ttG•ai11n1a 1 1uatu keluuga. 1"tlalul •i•t.· 










an ota• ota aeyarakat dap t d 
nt adal•h dtbuat 
S osang p r · 
ini kaitm diant.er 
1:'1~ n n.a•, 
darl a k 
s• ny aokp · 
!tu 
bll "n • ak " 
•I' da 1 tt• ••1u~ uayar kat China, 
aollclat:tU MMl'll•i i titi kelvar..- blaqau otattl 
..Uawa U.pada pakel &11 k.edal• ol'1ant1all ll eag 
olan. Dal aa91 re t Chlaa oraa&••r:ana Jdl· .-punyai .... u • y a 
·- di&alak.ka'f.l wk Mma'bllbt.atl par·1at'*&11•p••··~ t•r• i't'l. 
lol die · tna llJ t.up•dulu aqaota•aD&& ta tdl ,_. 1urn•lli'.a 
ju • menje · aa j per daan dlantar clan-cl.an yan.e. • 
' un° dal t Thal lebih ..:upakatt aatu fo U.ti u tu 
edk.a ~· yan leblh dt.pnt11ua;••1J 
•• naY'ft)'a ujud dlkalaq.an 1auct •• mara I.tu. 
m n .. a.llun elat• tc.keluar an yaq b••corak bUater•l• Hu n 
praktibya, l•bih dltekaokan da1rf. d 
"nnm•1ak " tat o1eh kerana lntb\&Dl•D 1an1 keauc:ltaa 1tu hanya t«rbe •• 
kepada 1 udua•aaudar •0.1ah l laid aal'•• 
c.ara a aeua oi-ana al h ru1 aenj 
k bunk n-. ~eluarga aclal~·taanJ di 
f-1ll lt: • 
atatu1 
••tlap auacota dt 









o ul r din · r! d n 1 ntan• !kut Dr• 
lnl bes• 
1atu. beat 
pt. It, 197 ).. 
n et't 1h ii. l 
pentl ~ ( bin •P er , .,nuL""°° :n: • 
ht a '' lat ·••aa•t 1edUdt y peruah 
Maoo~ l l ••1 to d d. a a kert.aaker J• darlpada a. Nichol ,s 
ya dlmuatkan kedal 'Jon.l of '11e l• Soclety•. 
111! Muora •udeh uJ l 1'1--.erl Nelayu di utu 
klr• 150 tebvrl y 1••"• khuusnya dt kedab dan Kal .......... 
1..:a:rnn.111· · tel ab meadap · t ·P•rhattan darlpa a NmMtO•~· 
bUdafU'At lell CS :0. 
al h 1 
al 
pe 
1. Tl'adla! lftOl'a d1 l\GCSM 
4a enyertai 1 u en lnl d 
l u dtpa ku oleh etakun•!'a1 
tapat.lea dal• ... •••• till td 
ahk lat. d pat dl l .._.....,"',..... ~:OP4>UllJ• 
V•l,_._.1 "Cbftt" c1a1.a·" IUUl.i 












t". l 11 
ra lka rna. 
mtlliaaa.al katn l 
lnl ju blu 
pentlna lalab "Beal" • eeortmU 
k 1na top• P Jana u 
alt.alba u. tdapat heb r a or 
leblD)'ekeo ala••alat mualk Yd& dlpakal dal• knna iPI adalab 
•- deqaa y l ualk• di dal• ,_..., ... nyana lmltt ¥ • 
tnt tedUuktah .... ,, aenctang, 1-'*• a•dollbek, 100& dao • 
puana kayu tambu 'I dlp tl "c.bas-ek". •-l••P-.l 
bl••ab)'• ter•l•I dal pelekua-pelakan it• 1ncllrl 1 
uotuk .,._, 
lldqu. . Gta O~ ... •Ol'dl llel.,U aftdltl tel UW 
4al lak.,.•l. "" 
llllayu y . tu ... t . an alat•alat ual • i.aa1uka munn.•uniald 
ll t 1 .. oar• 1a1t1JDAG ._ ... ltu aJQdltl. 









du b lqu. 
11 ap en 
vou predocaluat•• i t 
t. 111 19701 .a.162). 
• 
( ln Sbepp-.&'dt ..rnu•'\l\i:J 
Jua• ur· 
. lqu 
dlpakat ol .. 
·. 
J •• ladaraa•kadaa& ee•i ta 
alaan W.layu d1-t·~- 
pall.Da popular &ID&-1l Maooca 4 1l 
t.lk purba. 
nl leQh te111a1uk · l barl 1'110lf44 ... K& 
la.a. Manora Juaa .. rl. dlp•ctlallJukkatl 
& ~l. Di , I lol taat or.aa••• 
K•..-ua11 1'Allil184Q.P VC!Qrllal.lll111 --·~· f.al Qdab .,..._.. .. ' . ' . 
"1pil'!t of 10J 
dft&aa ku .. ito1ta--.1•M01• buualah ftp lt 
•.S.' ch. r-. tula .lol -.bu 4lputlkall. lr a• 
ar• lal ter · a at dal• t&. 
l• dao Vq Jna. O 
tel 
DlW ..., .. hll• r 










'l'alu ' an.cl ln pal't to the 
(Amin 
dtlih t cH 4. 1 
Lt, pt. 1. 19731 II • .53), t 
P• aap • P rt anya, 
·a.1en de aa behua )' 
Pf:.a::va1:.-.w j · t.erd•pat '1\tUr• 
Mlat. rt Th ~ 
ual d ri «)'&QI icm 1ah dlpacla tn "°&• watak•••t 
led • 
' Culta-cerlta d•l• .,., ... kulit bbay 
ep1k Hlaadu•·•a1<rq&ta • l.ebl d&ri 901 dad. pl1od•e laod y 
adal h 





cerlt.a .. 11' tl • '1 dtpetlk dart "OU&ftl•do ..._ t•• 01· i 
kulit XI lnl a_ •h • t .p lbra hta ... 
lata _per•IP•baa •. au 1et.lah leta.t 
, , l\l· . 
tatrMMIMIS:~t. a11ul l•l ._.1r.te 
1>«rtwaJ 
.. , ... ,.,., 
•1*1 ~,. ........... ·&4BD-.m foll .h •s•ot 
deapa lal.-laS. UllU1AJaa 1..a te •• cHwl. l>l •aut 
, ... - ..... ··-" 
....... 0 
•· DJ. 














r• uj d q i · l lebih · .nyak' . ._tN Dauiil&rii.lD ~· ..... ~· 
_,_ kl.lit 41 ····"' lel•t•· 
_ _.., Uaatkan pr ••• antatlaal a. uday · 





qa n Sn 
. t. i Uat. telah h Tpeq. 
•P rt! tlat ~IJl,'i., 11 t qui 
,M,..~olkan t .it !• ~"~ .an 1\lat 'o i n~e>c~t•:»NIGJM~ 
...... a-..·!>lt.llOMI ).. 
ttli •tl t ini tel 
Oaf OOJ"l b..v ~' d.i..... K.11.. 










mnjadt auk lld1 a. Akhlm,a ll• allat lbl dlperk-.b1ans:Ju 
ayar•k t 'l'ha.l ot or 
ifli 
jadl be ttu 'alam 1ehl1l&I 
dt ai 1atu entuk ke udayaan Thai 
ol h or tu gend 
I 
dal •f.1 t l i j .. ttda b rbeda deu an pakal.a aUat .'a ...... ., .. 1~1!i'hAjU 
4a11 b re ln l em, t:1111l8kat togkolok d• •naikat t.QKSa&'ltl uentum bin 
pajan • Cota- · 4haa, aerlkger~ ta•ian ael'ta t 
.... de • 
ahaw if.lat i I. •rutlkan • . 
oJ.• 11U7ddat 
rf. 1MJ{1m1· 1eku a S.of. terdapa tl ak u 1 
k ulasi 
,--..1.aaa .. n1 ped 
1Uat ttv. 
.., . ... .. 
d kal 
• pu ft••-v • l•P••ti de 
••cwra •tufohla11 4 
_.,.. Ol'IDI 









o.perti di h ti 
•s ngkran' ( tr f t.tv l) d n 'Loy•kr to ' • 
dl Peata dah y 


















2. TAllAN MANORA 



















Dal uat kea ulaa atuk latlhan llmlab lnl h rual . 
dtnjuk t.bali tuap a lujuaa bjlaa yana dlkilnabkan dal , _ bl~ 
awal tedl. Apa r - ak dilihat dl 1lnl talah ••Jaulmafttkeh btpotl1l1• 
btpotl•i• Jafti dtcad•al&.aa ltu bnar daa tepat dl clal• ton· UIJOakat 
1-.a dlkaJi ltu. 
Or.-a · lqu 4• wao. ftai •rupakc d.-a &•1.q .raaq. wt 
1-a balalua • l 1 1.ii ........ ttadlal daa ~ ta4afato• 
bqltu •t•ka 4aP•t ..aauJudkaa ••'" .. ., .. ._, ,_ 1t.bll .4. ' :a · auc1• .• 
Apak.ah •• ..... , ... ...,., .... ' ........ ,la.if 
Datl kaJl , .... dt.b at dldapatl babawa udua k ul • lk 
lal ..... l'llbatka ..,. P••·-- 4•1• Mwbapl Upft IO• l d 
aonoat. , .. ,.... ...... terl.lba• di dal• lapoa• , .. ~- 
... laltu !lap . ,..tao,... Kt,.., .. dol aauota-· . ta 
-..,awwt ell 1lfl.l ...iab tedll"t dar' .-taat•,.t•I qa. ,_...ia 
a•tab. an aua ~ tldalt Jdh harlie4a lal· latara 
t1001- "._.. tzoo.t- (s.tb~• 11>. Da:rt. ... , ,.1.J••· ke'-f 
•Ta. "-1• "'*-luluan ..Ulah nadab ••J•• 01.i. dMHat - • 41.aaura 
_,._ tldtkla · Ju4 . ,. • .,. •tatellu'-1 ,.,... .._. -..1 .• .._._ 
lca&I• .. b.dl• ...S. J•• ._, .. a..a. •at•• 1-e ... lal 
•1all .... al..... ... .... J .... Ua&o• ....... l.S... • 










diant ra atu ~ama l iu tanpa men hirauk n s gala perbedaan y 
H ikat iui dpt di ambarkan d ng n lebih jclas ji a dibuut p rba~din n 
diantara sik p ora Tb 1 terh~dap or na l yu dan terhada or 
Chin. 
Perbandi an seperti ini sesungguhny adalah auk t' dib Ht oleh 
1 pan ya t pat dan "clear•cut" tidak mudah dip rolcl11. 
bagaiman pun dari perbualaa secara tidak langaUft dengan ndu u • 
pendudu di sini di• t hui b hawa hubungan orang fb.ai d ~n layu 
dalah lebih m ra dari hubungan reka den an orang Chin• Pad.., 1 
aaayarak t Thal dau China :lnl mempunyal beber pa persama n, kbuaust\fa 
darl •• i keu an. Aftdalnya per1.amaan lnl urupekan f tor ut 
dal m njelmaltan integraai maka keadaan aebeginl aebaru.-nya tid 
berlaku. Se'bnaruya,. till ulnya aikap •negative" osang Thal terhadap 
oratt.g China di at 1 adalab di1ebabkan oleh praaangka lldr 
kuaipulan ltu. erln atdtali ora China dieap •ebagai p n hiaa d r h 
dan penipu oleh kerana hakik t beh M• kebanyakan mereka da1a\ t rdlri 
dari pekedai•p•ked l d n towkay•tovltay kebun. yang 1•bih •wah da~:l •eai 
kedudultan konomi. nal• ••berlkan panclanaan terh•dap le.a• Cblll& 
orang ftat ju a 1J181DPUU)'ai tandenal untuk meabuat an.alojl deQS&n 1'aa4aan 
yang ujud di neaa~a Thai dlaula kehtdupa11 petui.;P•tani aent.1an dlt.un 
oleb orug•orasag ~ darl golcm.aaa, Chiu. 
Jadt di al S. J•la• dlllhat bahawa peta..un dat:i aegt - ltu 
tldak •• •SUnya MoJ•in keactaao yana atabil di dal.ai ayor at. 
Seballlr.~•• •P• yana lebl.h p• tlq dalaa aenaaratkan hub" n diantata 









polltik a rta inter t y ng • a. De an ltu, hlpotlet y 
di dal Jr.onteke t y di Ji lnl, ad lab r. 
• 
waur 
tebudayaaa Thal YD& te.lah mengal•l perubaqu. Tetapt k 1 
dldapatl abaw rub an int leblh mellbatkan upek•up 
. ltlkan 
wtal' atau ke a •••• fl'o••• ••• il 
dart .. l pa lan, atWI dara pel'hlaa. • 
· c tuk bu ay a peitl "nl aUat, 
tan Tok Irum" uutuk. IM end u. 
tbf.uoana a dal. Bab \ia~l adahb J 
tori· 1 Melayu. 
y 
oleb kebudaya . 
Seballko.ya '81'4apat baD)'• UfUIUl'•Ulllur ulMadaJMD terial" 
yag df.lr.ekalk• al• cnlk .. •lDJ• ol•h ••Y•••• Thal ltd. fabamaa 
ug ... Buddbat kep ayaan Urhadap le&1aD&at•1--.gat dp ant l • 
p111t loaia& y . kolot ••ih dlp•ttlhak•• Ke ua erl 
&edlh yang flla•larko "ca.a ll"a.n .. ..,th Jua• tleotlk oleh taa 
ua-a, l · · hi • ••kaaoa ua-.. ltl• belum lq dapat 
p agaruhi 01 l . • Sejaumau yang d1utabul haya Siv.oJ"allK Uja 
••rl . le i l 1.-a telah MMl uaaaa 1•1 .. Jlk 
c1an ubcaotws th 1 diukalka aai. k tuk •41"1•• 
la alkap tarbdap laJa n.t. -.i1-aa~l, ,.W.,ln .,, .... .., J 
tldak t.nbab. Tetapl dll>ldar&a liqul•tlk peaaafth, llal«YU 4-t)at d U.hat 
d aa agak l•l • t• t.aaf• dl d l• aha1a perttatut'm. 









kehu arun t lab •yarak t That ln! i 
b l'CO't 
•aoa .... urtal • • Maka hlpotiela ya kedua 1n1 aleh dt 
kon kl u.qarakat y lDl, 
Satu U.kaai peDtlill daw:ipada kaj l n yaua dl u t 
berlainan latarbelaka habawa du 
ke . dayaa dapat agujudkan tnte ra•i 41 dala ma~at; a, 
heklkat i t dapat dt pllkatlk k•d1laa kont•u u·qo kat 1' 1 lb 
Mad taitu 
'' 
ap IOQtl• t: uutuk .enclpta 
Hal ,., ... "I 
.atl'uk mr d 
• baaal auatu ••~lamat y 
. popul t " &•-.: yan k ltu r lt, Portatmmra, ,, 
1n dl·•••• llaua ltu t_,a, • 
ltural 4£ett ctt~•• an4 MX»-1 r•crultmeat• \llL\i.tJ211UtL~.llM11A. 
kJDH)• · l• l . · ayar kat tnl ••ih bercotak ltl .. r •, -· 
J•llliltl1• .. 
11 utt tlda d p t 









ay d"' b 
aph:ltu ·• 
~1 an o le1 d n 
Untuk mtXllbwat 
llU)'aralc.at Malayal 
emt y . 
· loJl koa aatt aa•r•~akat y 
11T11nan. 1114 ... l&l ah 
an 
aui.ta.11&lael dapat berl u da an 1 bl 1 c~i:m 
01arakat Ma111at , s bal.ltnr 
b lanc.e""Y• y j • aitlf • 
nntn"l.rn• fal&to'twf tor •• 11 y • . ~Jum~o Pttl\A«Wlft 
llUi';;r.i\Mt iof. dalab aetaa. O.l. lat.a e 
layat• ya •tn · rated* =~~ 





ea• t ~•• al'aan dlula o ka..-ka 
••tw•o_,.• " •\! kli•• owP& X.l•JU S.tu p.alu •. •4-Ptndiont' 
"QOprodvctlvt J 
""dlhapu*-- 
cw ·Chia• l tu pntp&t1 pe·. otc>t: 4 
v.Jl1tla j • p~·•anak• 4• •• , f 
d tpa4• rbe44an · a:r•• 4•• lta , iwea1••• t4efttl \1 k~•rw1 










pelajaran dal ujudk lnt~· l U'albl u,&.aci.uwauu 
kl pul • · r1 lnan l l tld t 
.tt rtma dapat u ah 1lup d 
Ot: 3• • h . d t1d.. t. dl el 
l rup 
pro1 
.""'-.u"t.t"ut p wp d~•?. ~ni laleb tl~ak laba 4•-'· 
tituaf. pe . •Jlan tin l. Dl slni in r 1 
rlaluan int U d •el: 
di 
lmlllU&IVaalll. yq ._. S.kal.wm 




lu• •t 1ut1w.1-1uU.t•sl ,....Jt• . t tu. 
IP l•J.-ptlaJo lfel.,a ... 18 dul a I' l:a• 
•Mmilhl deQaan Pnuatut•peauatut Cbl • KeaclaaD 
0111•1.-1a11 • .....,.,. Jurana petbed•• -·"' ..... 
~--m,e l11Mnet• 1 Udall. 
"4-. 4J.J.tak• olth .__t:.S ....... 











aendlri harus dl 
WHfii•lilU terge1a.• eaa. It cender 
'~'"«In kerana kemaaukan k dal ins 
itu ttdak oj ln keJq an Mklranya pelajal' berk:onatm 
mluat. di dal tap lajaran tewaebut. T 
a•aala I' jean uat k raelmbangkan kead 
• 
pel jeran juga aem at 
ublb'bah ·· t t alurko d an efektlf ep a a "*Y t. 
Satiap or petWDht mo tt di.f&hman akan kepent!1'g un~uk oe ua 
YaDI 
Adal 
batuk "1nultl•raci 1" aepertl Malaysia meuju 
j411Ji taoaauaaJawab aetlap -rakyat untuk nd~ d · 
.un.f~IP~ .. 1.u--.is...., ne er a aepertf. ukune ar dan · 
• 
dal .. lukune ara b 
an 4laa w; rakyat dn neg • bahkan perhub .. rakyat 
1ndltl. Dit•a•elc• 41 dala ara bahawa "rc.1 tlMD lalah Jlva 
kebqaun •• •• lcuetl.aan darl hatl aamabarl kepada laJ taliahalr 
ba.f.lah,' 
1atu . .ANO 4 1 bo1atu patlu." (M•1ttlu, J\alai l9Jl, .41). tlQ&kthl•u 
ke:t0patW1 dan da.Jeh k•au•llaan yang ttnaal Juga •1ab p~t - prlnalp 
.... behl kehtctupan 1ana berpadu. 
Dl l t_u, t1odlkan-ttndakan •ll••Sk l 
Jw . perbed••• • ....,. dlbldq --.1 cl• ICl•'-1• n-.1 ... 4lberl 










matlamatnya hanya akan torcapai melalui kerjas dart 
m syar kat. Mereka yang berada urnpemanya, tidak eh ru ny b r 1kap 
"ignorant0 terhad p usaha•u aha yang diambU b 1 nin t>i"an to.r f 
so io•ekonom.i aum yang t:ldak berad •. . Seb likny 
tidak ep tutny~ nyalahgunakan ke empatan•k a dtbcri 
'k )i) da tau me11j d! t rlalu "dependant" t rhadap pibak bcrkua • 
Seg le b ntu n ya dib ri 1tu m stilah dianggap eb ai tu al kan 
untu m ny i an inisiatif diri a ndi~i. 
Andaian bohawa keadaan konomi dan peluang hidup y llllll 
akan menimbulkan integrasi terbukti jelas di dalam ma yar 
S car amnya, oran Melayu dan Thai telah bergaul di dal p 
pekerja.n y ng ama iaitu dibid na pertaniau. Mereka 
I' 
keaulitan d a a 1· h Yan& ldentikal eerta mempunyal 0economf.e•lntet:oat" 
\ 
y ng 1 a. D:tcnt r mereka tidak ujud ketidakacaimbang n okonomi .• 
Kt.ad an lnl telah men aalakkan ·~08 a lntegraal dan a atmtl 1 dlautara 
k dua olon an itu. 
Satu h ik t yang jel a k•Uhatan dl negara lni .1alah pengkhu• 
' I > 
au an pekerjaan inengi.kut k.mpulan ~tulk. Keb.nyaka11 or.ans lqu men• 
c burkan did. did l• bi-dd& pertatllan aanakala orang China dibidang 
pernl aan de perlombongan. Oraug India pula dibitkan eqan kerja• 
kerja di ladaug. Sebabaaiau beaar tenaaa kerja dl ja,b ton•jabatao. 
kerajaan adalah terdlrl darl orana Melayu tetapl hal ·aeballkaya berleku 
dl flrma•flrma dt.m.Da "dOlllnanc•" kaum China te~llbat d ngea Jelaa 
••kall. Jlka ditlujau deugan l•bih mendal• lql cH.4~at1 bd«wa dl . 
I 









kumpul n tntk. P rkara sebegint tici: h ru d!bi rk rl jut n. 
us unt · 
k tU· 
u ub d 
p r ·jud.t• pc_"""._...,, 
uny 1 pr 
t' litl. 
ayar t, b lk Chln 
tau p tanl, buTuh tu 
njadlkan tl · t · nt a u 
u 
l k dudukan i yang tldak lmb 
dalah sat.um yang pall mendeaak dl nagara tni, 
ha.kit t p lu p 1 jar n den pekerjaau y tidak • 
topikan ol. h lun: na peTpaduan ne "• 
li b rtaU. d 1endal' menyando. 
kirany pcr1etabanaan ekooomi tl ek dlp 
tld 
1 • 




ekoDclml ora lqu lnl walau bagalaaaapun akan ter brciya 
rekyat Melayu ••H.1rl tldak MDUUI' albp ....U. Ba lqu Mbenal:• 
Qya bukeoleh b ea 'p .. la1• Hp•TtUlana 1 ht 1 
.. balilmya, atilab diakui akaa it.fat Jlaat c.mat 4• l'ajia ueaha 
orq Cht • · tla mereka lpana&.ll k• Tanata Helqu, kha80ya .dal• kumn 
keaemllanbelut owaaa Cblna t•11ak1a -.Y•-'UD diwl lkUa 
paaba:QIUOIP pollt~•ao1S.al dl b.,,P UUOI• kltlih• Teg...,a, 
•nb 1wn:a•• bewtledakbalaa .. cua poaltlf., r all·&t daa 
f.atatl pabaratea, pembandawaa Mil 
11aana•' be1'4lkasl.1 liaaJlutlf1 jiut CG11lat 4an 1'..Sf.n 










Melayu, me kipun pada pentiulaannya keadaan mer ka leblh buru d ripad 
orang layu. Ha ikat int P'-~ut ~il dtkan contoh olah ornn 
dan kaum lain yang t~dak berada kerana tanp slk pd n inisi tif ini 
egala peluaun-peluan , yan d1berlknn i tu tidak an rh il ba ai 
y ng dth r pkan. 
Politik n ra yang tcrlalu bsrcorak perkauman i 
atu h longan b s~r kepada proses integreat. Tldak. dap t dinafik n 
bahaw satu seb b penting yang meneetuakan peristiw 13 i pada t.ahun 
1969• ialab corak politlk yan teYlalu "racial". Dal . k~en•kempen 
pilih nraya aebel itu soal•aoal perksuman yang seusitlf s •t sult 
dtbangkitkan ol 11 ahli•a.bU. politlk. letiap pawtl mens 
aebag 1 temp t erllndungan mad tlffta•ln ka\al. Pal'ti P 
aapir 1i orang•orana Melayu dan l1lam, aem.entara PPP, rok n d OAP 
aering me: :t>angkltkan aoal "le ttlmacy" hak let1. a k buadputra. 
Hanya p rtl Ped.katan 1aja yan boleh dlanggap mehmballl!l.l••Ul.t s1fatnya 
yang ultl•r c1.al "·  K•putusan pillhanraya juga mencerminkan atka.p 
per1'auman pendu<luk•penduduk di u gara lni. Oikawaaan• aro san banc:lar 
' 
kebanyak n dal'i calu.n-eal\in ya berl•Y• adalah alun Chi dan di kawas n- , 
kawa an luarbandar pemilihan calun Melqu jelaa tarnya\fh Dalaa 
pilihanraya 1974 k jayaan Bariaan Nasional y begiru l'laD& adalah 
diaeb bkan, dtantara lal~a, oleb eorak parti ltu yn 
maayarakat Malq ia aebenarnya. Komponen•komponen JJari an :lni yang 











Kejayaan Bat'isan Na ional int walau 'ba iman u tid i m nun• 
jukkan bahsva P rpaduen raky t dari segi politik telah tercapai 
ser tus perotuth1 Jika dit Utik n terlihat d ng n jel o b ha penealun 
serta pemUihan c; lun•e lun m aih me.uperlibatkau t nda•t:md parka 1i. 
Or ng M layu tid bertandine di k~w 1An•kavas n b d ~ d n 
kc:ibanyakan pe undi•p• undi disitu terdiri dari orang•OrafAG China. 
Perkar seb llknya b rlaku di ka aa n•ka aean majoriti loyu. 
Pengel kn dari pol!tik yang bercorak. •racio1• ini mcman lab 
uatu p rkarn yan sukar dibuat di dal n.egara a pert! 
Orang Meloyu ya t l h kehilengau kuaaa ' ouomi tida i in lib t 
kuoso poUUk m r a juga terjejaa. Ka •kaum yang lain pul . tid 
mahu mengundur diri sama1ekali daripada arena politik untu menjaga 
keduduk n dan kep ntin an reka. · Tet pi aaalkan tidak ad&Aya poU.tik 
perk"*' n yan terlalu "extre "lnte r ei dlkalangan k ulan•k ulan 
etnik y D6 ad m aih da,pat diujudkan. Dl einllah ter:let 
kepimpin n.. P imp n•pemlmptn, eebagal p•na•••• duar dan i ten 
politik negora hatua& menjadi contoh kepada rakyat aemua. se ala uaaha 
untuk hidup ber atupadu aeaeatluya bermula daii plhak•plhak ataa. 
Seb liknya setiap orang p•impln yang te~p11lh ltu harue dlanggap aeb ai 
gtendllpin kep da semua rakyat dan bukau Hauatu golongan y 
aaja. 
elaln dart ltu ueaba laD& poeltlf untuk me es· 11 al an 









h ru dHkhti rkan. Tf.tl 
arkat:a t!d k mudah. 
b taku 
den alt dine ar Mlperti Th !1 
a lndooeela -t1dak 
ti ttdak leb ju be~laltu di 
uKO•W()llit.1 ... U ma a ya lebih panjan& ol 
pen4uduk d eees buday ~· i 1."a int.. Di dalam maaya at ea di .Ji 
llt tun ur•un ur kebudayaan ae u tu· 
k.ebu av•• y 
d. an kGbudoy 
' 
b rcorak kalMmciua, t lab benbah 
unapulan •ctomlnant·•. 1n1 memb•rl 
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